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Vuonna 2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon assistenttityön ja kielten koulutus-
ohjelma täyttää 50 vuotta. #Assi50 assistenttikoulutuksen juhlavuosi -opinnäytetyö käsitte-
lee juhlavuoden kevättä, jolloin järjestettiin kaksi juhlatilaisuutta: Tähtiroolissa assistentti -
tapahtuma ja kutsuvierastilaisuus. Näitä juhlallisuuksia markkinoitiin sosiaalisen median 
avulla juhlavuoden omilla Facebook ja Instagram-sivuilla.  
 
Työ on tapaus- eli casetutkimus, jonka pyrkimys on ymmärtämään juhlavuotta ilmiönä. Tut-
kimusongelma hakee vastausta kysymyksiin, millainen oli assistenttikoulutuksen 50. juhla-
vuosi ja miksi sitä vietettiin. Työ jakautuu kahteen osaan: juhlavuoden tilaisuuksia arvioi-
daan tapahtuman järjestämisen operatiivisten ja strategisten kysymyksien kautta. Teoria 
pohjautuu Helena Vallon ja Eija Häyrisen Tapahtuma on tilaisuus -teokseen. Toisessa 
osassa arvioidaan juhlavuoden digitaalisuutta, sen markkinointia sosiaalisessa mediassa 
ja valittujen kanavien hyödyntämistä. Teoriana käytetään somekonsultti Lasse Rouhiaisen 
ja markkinointikonsultti Zaki Azedanin teoksia ja luentomateriaaleja. 
 
Haastattelujen, kysely- ja havaintotutkimuksen avulla selvisi, että tapahtuman järjestämi-
nen ja juhlavuoden some-markkinointi onnistuivat vaihtelevasti, mutta yksi juhlavuoden ta-
voitteista toteutui hyvin: osaavat opiskelijat loistivat niin tapahtuman järjestäjinä kuin some-
markkinoinnissa. Assistenttikoulutuksen juhlavuosi näkyi sosiaalisessa mediassa ja juhlati-
laisuuksissa kiiteltiin onnistunutta koulutusohjelmaa.  
Asiasanat 
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1 Johdanto  
Haaga-Helian johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma on yksi Haaga-Helian kou-
lutusohjelmista ja pääkaupunkiseudulla työnantajien arvostama tutkinto. Koulutusohjelma 
on ainutlaatuinen Suomessa, sillä toista samanlaista ei ole. Kymeenlaakson ammattikor-
keakoulu on tarjonnut samanlaista koulutusta aikaisemmin hiukan eri sisällöllä1, mutta oh-
jelma on lakkautettu. 2 
Niin koulutusohjelman suosiosta kuin tarpeestakin kertoo muun muassa koulutuksen alka-
minen kahdesti vuodessa. Koulutus jatkaa Helsingin Sihteeriopiston vuonna 1967 aloitta-
maa tietä. Vuosien kuluessa koulutuksen nimi ja muoto ovat muuttuneet, mutta tietyt kou-
lutuksen ominaispiirteet ovat pysyneet alusta saakka muuttumattomina.  
Koulutusohjelmalla on aktiivinen alumniverkosto. Moni valmistunut opiskelija toimii työelä-
mäkummina tämänhetkisille opiskelijoille tai on muutoin edelleen sidoksissa koulutusohjel-
maan. Koulutusohjelma on juhlinut joka vuosikymmen pyöreitä vuosiaan, ja nyt käsillä on 
50. juhlavuosi.  
Koulutusohjelma on jatkuvassa muutoksessa: viimeisimpinä muutoksina syksyllä 2016 
otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma ja tällä hetkellä mietitään koulutuksen nimen uu-
distamista. Johdon assistentin koulutusohjelma on aina ollut erikoistunut opintokokonai-
suus, mutta samalla se on antanut laajan osaamisen, joka mahdollistaa melkein alalla 
kuin alalla työskentelyn. Iso kiitos kuuluu koulutusta aikanaan suunnittelemassa olleille 
opettajille ja rohkeille visionäreille.  
 
Onnea assistenttikoulutus! On hienoa olla 50-vuotias ja edelleen arvostettu työelämässä.  
 
 
  
                                               
 
1 Kursseilla oli hiukan eri sisältö kuin Haaga-Heliassa, mm. taloushallinto ja yrittäjyysopinnot olivat 
pakollisia kokonaisuuksia, eikä tapahtuman järjestämistä ollut tarjolla lainkaan. (SoleOps 2005-
2017) 
 
2 Kymeenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhdistyessä Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakouluksi 1.1.2017 johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma ei kuulu enää ammattikor-
keakoulun tutkintotarjontaan. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2017a, b.)  
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1.1 Aiheen valinta ja tutkimuksen rajaus 
Valitsin aiheeksi assistenttikoulutuksen juhlavuoden, sillä asiasta toivottiin opinnäytetöitä 
ja yksi mahdollinen näkökulma työhön löytyi jo heti ensimmäisellä opinnäytetyötapaami-
sella. Aloitin tekemään opinnäytetyötä innokkaasti, sillä aihe on mielenkiintoinen minulle 
itselleni assistenttikoulutuksen opiskelijana.  
Työn tarkoituksena on tarkastella tapaus- eli casekohtaisesti juhlavuoden kevättä 2017. 
Työni jakautuu kahteen osaan: ensin tarkastelen juhlavuoden kahta päätapahtumaa ta-
pahtuman järjestämisen näkökulmasta. Millaisia tapahtumat olivat sisällöltään ja kuinka 
hyvin järjestelyissä onnistuttiin. Sen jälkeen tarkastelen juhlavuoden markkinointia sosiaa-
lisessa mediassa ja sen onnistumista. Työni tarkoituksena ei ole kehittää ohjekirjaa 
Haaga-Helian assistenttikoulutuksen tapahtumien järjestämiseen eikä opasta tapahtuma-
markkinointiin. Ennemminkin tavoitteena on dokumentoida juhlavuoden kevään tapahtu-
mat, sillä kaikki juhlavuoteen liittyvä materiaali on digitaalista, sosiaalisessa mediassa ja 
verkkosivuilla olevaa. Opinnäytetyö toimii tarpeen vaatiessa myös lähteenä ja muistinvir-
kistäjänä myöhempiä tapahtumia tai juhlavuosia varten sekä auttaa näiden kehityksessä.  
 
Työni rajoittuu ajallisesti kevätlukukauteen 2017. Valitsin tämän ajanjakson, koska kevät-
lukukauden tapahtumat ovat erityyppisiä kuin syyslukukauden. Syksyn Language Day te-
kee syksystä huomattavasti kielipainotteisemman ja syyslukukaudeksi tapahtumia järjes-
tävä työryhmä muokkautuu hiukan uusiksi. Pitkä kesäkausi toimii myös luontaisena erotta-
jana juhlalukukausien välissä, sillä silloin ei järjestetä juhlavuoteen liittyviä tapahtumia.  
 
1.2 Työn rakenne 
Aloitan työni esittelemällä tutkimusongelman ja toimeksiantajat, avaamalla aiheeseen liit-
tyvät keskeiset käsitteet ja rajaamalla aiheen ajallisesti sekä sisällöllisesti. Assistenttikou-
lutuksen historia -kappale kertoo koulutuksen synnyn taustasta ja matkasta 50. juhlavuo-
teen saakka. Sen tarkoituksena on kertoa assistenttikoulutuksen erityispiirteet, ja kuinka 
koulutuksen menestymisen kannalta ratkaisevat tekijät päätettiin tuolloin. Sen jälkeen ker-
ron juhlavuoden valmisteluista ja tapahtumista, ja sosiaalisen median osuudesta juhlavuo-
den viettoon. Olen rakentanut tutkimuksen niin, että käsittelen kunkin näkökulman omana 
alueenaan vetoketjuperiaatteella: ensin kerron teoriaa, sitten selvityksen tulokset ja heti 
perään tekemäni johtopäätökset ja kehittämisideat. Vetoketjumalli tarkoittaa tutkimusta, 
jossa tietoperusta kulkee yhdessä tutkimuksen kanssa rinnakkain. Vetoketjumallissa käsi-
tellään yksi kokonaisuus teoriasta tuloksiin ja johtopäätöksiin saakka. Sen jälkeen siirry-
tään seuraavaan aiheeseen (Haaga-Helia2017b). Kappaleessa 7 teen yhteenvedon, ar-
vioin työtäni prosessin ja luotettavuuden näkökulmasta ja pohdin kehitysideoita.  
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1.3 Keskeiset käsitteet 
Tähän taulukkoon olen koonnut käyttämäni käsitteet ja selitän auki mitä ne tässä työssä 
tarkoittavat.  
 
alumni henkilö, joka on valmistunut johdon assis-
tenttityön ja kieltenkoulutusohjelmasta 
case-tutkimus 
 
Tapaustutkimuksen tarkoituksena on saada 
tietoa tämänhetkisestä ilmiöstä ja ymmärtää 
sitä. Sen kysymyksiä ovat miten, kuinka, 
miksi ja mitä.  
Case-tutkimus luokitellaan laadulliseen tut-
kimukseen kuuluvaksi, se on ennemmin 
strategia kuin oma tutkimusote. Koska sillä 
haetaan kysymystä useampaan kysymyk-
seen, aineistoa voi kerätä sekä määrälli-
selle että laadulliselle tutkimukselle ominai-
sin tavoin. (Kananen J. 2013, 54) 
 
HSO-kannatusyhdistys ry  
 
 
Vuonna 1965 perustettu Helsingin Sihtee-
riopiston Kannatusyhdistys ry (vuoteen 
1988 saakka Helsingin Kauppa- ja Sihtee-
riopiston Kannatusyhdistys) perusti ja yllä-
piti Helsingin Sihteeriopistoa. Yhdistyksen 
päätehtävä oli järjestää sihteerikoulutusta 
Sihteeriopistossa ja vastata sen toimin-
nasta.  
Tämä tehtävä lakkasi, kun opisto muuttui 
ammattikorkeakouluksi vuonna 1997. Yh-
distyksen nimi uudistui vuonna 1996 HSO-
sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry:ksi. 
Yhdistys edisti ja tuki sihteerikoulutusta 
Suomessa mm. myöntämällä stipendejä. 
Vuonna 2007 HSO-kannatusyhdistys lak-
kautettiin ja tilalle tuli HSO-säätiö.  
(Kärki 1997, 44-46.; Aito HSOa) 
 
HSO-sihteeri Ammattinimike Helsingin Sihteeriopistosta 
valmistuneille vuoteen 1996 asti. (Kärki 
1997, 43) 
 
HSO-säätiö 
 
Entinen HSO-kannatusyhdistys ry. 
Ilmiö Tutkimuksen kohde. Tässä  
tutkimuksessa sana viittaa  
assistenttikoulutuksen 50. juhlavuoteen.  
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Johdon assistenttityön ja kiel-
ten koulutusohjelma 
 
Haaga-Heliassa tarjolla oleva alempi kor-
keakouluttutkinto, joka jatkaa Sihteeriopis-
ton aloittamaa sihteerikoulutusta nykymuo-
dossa. Koulutusohjelma on osa digitalou-
den yksikköä.  
 
Kansainvälinen assistentti-
päivä 
 
Assistenttikoulutus järjestää joka kevät se-
minaarin ko. päivänä eri teemalla. Tänä 
vuonna (2017) teemana oli työhyvinvointi. 
 
Laatu-Assi 
 
Johdon assistenttityön ja kielten koulutus-
ohjelman opiskelija, joka edustaa ryhmää 2-
3 kertaa vuodessa kokoontuvassa laatu-
ryhmässä.  Laaturyhmän tehtävänä on arvi-
oida ja kehittää omaa koulutusohjelmaansa. 
Jokainen ryhmä valitsee keskuudestaan 
Laatu-Assin. (Haaga-Helia 2015)  
 
Language Day 
 
Haaga-Heliassa syksyisin järjestettävä eu-
rooppalainen kielipäivä, joka on kohden-
nettu erityisesti assistenttikoulutuksen suo-
men- ja englanninkielisen toteutuksien opis-
kelijoille.   
 
Ohjausryhmä Juhlavuoden toimeksiantajat muodostavat 
ohjausryhmän: assistenttikoulutuksen ohjel-
majohtaja Tuula Tuomainen Haaga-Heli-
asta ja HSO-säätiön edustajat Marina Pau-
laharju ja Kari Väisänen. Ryhmä valvoo ja 
ohjaa ydinryhmän toimintaa. 
 
Onnistunut tapahtuma Helena Vallo ja Eija Häyrinen jakavat ta-
pahtuman järjestämisen strategisiin ja ope-
ratiivisiin kysymyksiin. Onnistunut tapah-
tuma kysyy ja vastaa kuuteen kysymyk-
seen: miksi järjestetään, mitä järjestetään, 
kenelle järjestetään? Nämä ovat ns. strate-
gisia kysymyksiä.  
Operatiiviset kysymykset kertovat käytän-
nön järjestämisestä: miten järjestetään, mil-
lainen on tapahtuman ohjelma ja sisältö ja 
ketkä ovat vastuuhenkilöitä? Tapahtuma on 
silloin onnistunut, kun se vastaa näihin  
kuuteen kysymykseen ja etenkin, kun se 
saavuttaa tapahtumalle asetetut 
tavoitteet eli miksi tapahtuma on järjestetty, 
mikä on ollut sen tavoitteena. 
(Vallo & Häyrinen 2014, 103–109.) 
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some-markkinointi Juhlavuoden markkinointi Facebookissa ja  
Instagramissa  
 
tradenomi, HSO 
 
Titteli Johdon assistenttityön ja kielten kou-
lutusohjelmasta valmistuneille, jotka ovat 
Aito HSO ry:n jäseniä. (Aito HSOb) 
 
ydinryhmä Projektipäälliköstä, ohjaavista opettajista ja 
8 opiskelijasta koostuva ryhmä, joka suun-
nittelee ja toteuttaa assistenttikoulutuksen 
juhlavuoden tapahtumia.  
 
  
   
 
1.4 Toimeksiantajan esittely 
Haaga-Helian edustajana assistenttikoulutuksen ohjelmajohtaja Tuula Tuomainen on toi-
meksiantajana juhlavuodelle. Juhlavuoden toinen toimeksiantaja on HSO-säätiö eli Hel-
singin sihteeriopisto -säätiö. Säätiön puheenjohtajana toimii tällä hetkellä (vuonna 2017) 
Markku Koponen. Ohjelmajohtaja Tuomaista haastattelin sähköpostitse, mutta säätiön pu-
heenjohtaja Koposta en tavoittanut haastattelua varten.  
 
 
1.5 Lähtötilanne ja aikaisemmat juhlavuodet 
Assistenttikoulutusta on juhlittu aina sen täyttäessä pyöreitä vuosia, mutta ei kertaakaan 
näin suuressa mittakaavassa. Koulutuksen 10-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 1977 ja 30. 
juhlavuotta vuonna 1997. Vuosi oli koulutusohjelmalle historiallinen, sillä siihen päättyi 
ajanjakso opistona ja uusi aikakausi ammattikorkeakouluna alkoi. Päätös toi paljon muu-
toksia koulutuksen sisältöön, laajuuteen ja valmistuneiden titteliin. Juhlavuoden kunniaksi 
julkaistiin teos 60-luvun sihteeristä 2000-luvun assistentiksi, Helsingin Sihteeriopisto vuo-
sina 1967–1997, HSO-koulutuksen kiitorata. Kirjan on toimittanut Marketta Kärki ja sisäl-
lön ovat tuottaneet opettajat ja muutama entinen opiston opiskelija. 40-vuotisjuhlat juhlittiin 
pienimuotoisesti kakkukahvien kera. (Tuomainen 18.4.2017) 
50. juhlavuoden suunnittelu alkoi keväällä 2016 koulutusohjelmajohdon ja henkilökunnan 
välillä ja jatkui saman vuoden syksyllä opiskelijoiden rekrytoinnilla juhlavuoden järjestä-
jiksi. Opiskelijat haluttiin mukaan toteuttamaan juhlavuoden käytännön järjestelyjä.  (Yli-
Tainio 15.6.2017) 
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2 Tutkimus  
Työssäni pyrin ymmärtämään juhlavuotta ilmiönä. Tutkimusongelmani keskittyy etsimään 
vastauksia kysymykseen, millainen oli assistenttikoulutuksen 50. juhlavuosi ja miksi sitä 
vietettiin. Kuten jo kerroinkin, selvitän asiaa kahdesta eri näkökulmasta: Ensiksi luvussa 5 
selvitän juhlavuoden järjestelyjä yleisesti tapahtuman järjestämisen kannalta ja arvioin nii-
den onnistumista. Haaga-Helian assistenttikoulutuksen tapahtumia ei ole aikaisemmin ar-
vioitu tapahtuman järjestämisen näkökulmasta ja tutkimukseni antaa tietoa tapahtumien 
onnistumisesta. Arvioin tilaisuuksien onnistumista eri tutkimusmenetelmin: havainnointi- ja 
kyselytutkimuksen sekä toimeksiantajien ja järjestäjien haastattelujen avulla. Toiseksi tut-
kin, kuinka toimeksiantajien toive digitaalisuudessa toteutui ja onnistui. 
 
Pyrkimys ymmärtää ilmiötä on laadullisen tutkimuksen tunnusmerkki, ja siksi tutkinkin va-
litsemaani aihetta laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimusotteella. Käytän myös määrällistä 
eli kvantitatiivista tutkimusta, koska kerään kyselyillä tutkimukseeni aineistoa. Laadullisen 
tutkimusotteen aineistonkeruumenetelmistä käytän erityyppisiä haastatteluja, kirjallisia do-
kumentteja ja havainnointia. (Kananen 2015, 81.) Tarkemmin eriteltynä tutkimusstrate-
giani on case- eli tapaustutkimus, joka on yhdistelmä laadullista ja määrällistä tutkimusta. 
Case-tutkimus on erikoistunut saamaan syvällinen ja monipuolinen kuva tutkittavasta, tä-
mänhetkisestä ilmiöstä. Case-tutkimus on osa laadullista tutkimus otetta, ei oma tutkimus-
menetelmä, vaan yksi mahdollinen strategia, miten käyttää laadullista tutkimusotetta. (Ka-
nanen 2015, 67.) Tapaustutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa ilmiöstä ja siten ym-
märtää sitä. Tutkittavia tapauksia on yleensä yksi, mutta myös useampi tapaus on mah-
dollinen. Case-tutkimus eroaa laadullisesta tutkimuksesta siten, että tutkimusongelma on 
moninainen eikä sitä voi tutkia vain yhdellä tutkimusmenetelmällä vaan tietoa pitää kerätä 
ja analysoida useammalla tavalla. Monimenetelmäisyys ja erilaisten aineistojen käyttö te-
kevät tutkimusstrategiasta haastavan. Case-tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ilmiötä 
sellaisena kuin se on, ei tähdätä muuttamaan ilmiössä mitään, jolloin kyseessä olisi kehit-
tämis- tai toimintatutkimus. (Kananen 2013, 54–57.) Tapaustutkimusta käyttäessä ilmiön 
tulee olla kontekstissaan, joten mennyttä ilmiötä ei voi tutkia case-tutkimuksena. Tutki-
mukselle tyypillisiä kysymyksiä ovat mitä, miten, kuinka ja miksi, näihin kysymyksiin hae-
taan vastauksia havainnoinnin, teemahaastattelujen ja kirjallisten lähteiden avulla. (Kana-
nen 2013, 54, 66.) Valitsin tapaustutkimuksen strategiakseni, koska käytän sille erityyppi-
siä tutkimuskeinoja kuten teemahaastattelua, havainnointia ja kyselytutkimusta. Koska py-
rin myös ymmärtämään juhlavuotta ilmiönä, tapaustutkimus oli luonnollinen valinta strate-
giaksi, sillä pyrkimys ymmärtää ilmiötä on case-tutkimuksen tavoite. Kuten tapaustutki-
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muksen kuvauksessa mainitsin, omat haasteensa työhön toi erilaiset aineistot ja niiden ra-
jaaminen. Aineistoa kertyi paljon ja työ kasvoi koko ajan. Olen silti sitä mieltä, että tämä oli 
sopiva strategia tähän työhön. 
 
Yksi käyttämästäni aineistonkeruumenetelmistä on teemahaastattelu.  
Teemahaastattelu tarkoittaa keskustelunomaistahaastattelua ennalta mietityistä teemoista 
ilman tarkkoja kysymyksiä. Tavoitteena on, että keskustelu soljuu vapaasti teemasta toi-
seen, eikä kaikkia teemoja edes tarvitse käydä läpi jokaisen haastateltavan kanssa. Tee-
mahaastattelun teko vaati tekijältä tarkkaa perehtymistä aiheeseen, jotta hän osaa koh-
dentaa haastattelun tiettyihin teemoihin. Haastateltavat taas valitaan sillä perusteella, 
keillä ajatellaan olevan eniten annettavaa tutkittavaan ongelmaan. Tuntemattoman ilmiön 
tutkimiseen ja ymmärtämiseen teemahaastattelu sopii hyvin, kun tarkkoja kysymyksiä ei 
edes osata kysyä. Huomattavaa on myös, että ennalta ajatellut teemat eivät välttämättä 
enää ole relevantteja haastatteluja analysoidessa. Jokin olennaisempi teema on voinut 
nousta esiin haastattelujen myötä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
Teemoiksi valitsin tutkinnon erottuvaisuuden muista tradenomitutkinnoista, opiskelijoiden 
osaamisen, alumneiden tunnesiteen koulutukseen, koulutuksen työelämälähtöisyyden ja 
organisaatioiden halun tehdä yhteistyötä Haaga-Helian assistenttityön koulutusohjelman 
kanssa. Juttelin haastateltavien kanssa kasvokkain ja puhuimme avoimesti keskustellen 
teemojen aiheista.  
 
Seuraavassa luvussa kerron assistenttikoulutuksen historiasta aina 50. juhlavuoteen 
saakka.   
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3 Assistenttikoulutuksen historia  
1930-luvulta lähtien ylioppilaiden määrä kasvoi vauhdikkaasti, ja kaikille ei riittänyt korkea-
koulupaikkoja. Asialle oli tehtävä jotain, joten Suomen kulttuurirahasto ja Väestöliitto aset-
tivat koulutusneuvoston ratkaisemaan ongelmaa. Neuvoston tavoitteena oli keksi tapa, mi-
ten järjestää korkeakoulujen ulkopuolelle jääville ylioppilaille jatkokoulutusmahdollisuus. 
Tavan tuli olla sellainen, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän tarpeita, eikä ole rajattu vain 
yhteen ammattiin vaan sallii vapaan, laajan liikkuvuuden työmarkkinoilla. Tähän tavoittee-
seen pääsemiseksi tärkeiksi ammattiominaisuuksiksi korostui hyvä kielitaito, konttoritekni-
set taidot ja perustietämys hallinnosta. Nämä osaamisalueet ovat tyypillisiä sihteereille, 
niinpä todettiin, että oma koulutus sihteereille on tarpeellinen. Näin ylioppilaspohjainen 
sihteerikoulutus oli saanut alkunsa. (Kärki 1997, 8–9.) 
 
3.1 Opistovaihe 
Vuonna 1964 perustettiin Helsingin sihteeriopisto, jossa oli kaksi opintosuuntausta: liike-
linja ja julkishallinnonlinja. Opisto oli täysin uudenlainen, joten koulutuksen suunnitteluun 
ja opetussuunnitelma muodostamiseen oli vapaat kädet. Opettajat olivat aktiivisesti mu-
kana opetussuunnitelman luomisessa opettamansa alan ammattilaisia. Opiston ensimmäi-
selle toimikaudelle haki yhteensä 851 hakijaa, joista koulutuksen pääsi aloittamaan 128 
oppilasta. Liikelinja oli hiukan suositumpi hakijoiden keskuudessa kuin julkishallinnon linja. 
(Kärki 1997, 11–17). Ensimmäiset vuodet aina vuoteen 1973 saakka opisto toimi Kallio-
lassa Sturenkadulla. Opetus oli kaksivuotinen ja viimeisiä opistoja, jossa opetusviikko oli 
kuusipäiväinen eli lauantaikin oli koulupäivä. Erikoisen sihteerikoulutuksesta teki siihen 
alusta lähtien kuuluva kuuden kuukauden mittainen työharjoittelu.  Aluksi työharjoittelu-
paikkojen saanti oli hankalaa, sillä työharjoittelukonsepti oli uusi, täysin vieras käsite työn-
antajille. Ensimmäiset HSO-sihteerit valmistuivat opistosta vuonna 1968. (Kärki 1997, 13–
21.) Kalliola oli alusta lähtien ollut ahdas, joten ahtautta helpottamaan avattiin vuonna 
1974 uusi koulurakennus Oulunkylään. Oulunkylässä opetussuunnitelmaa jälleen muokat-
tiin vastaamaan paremmin senhetkiseen työelämän tarpeeseen. Koulutusta pidennettiin 
2,5 vuotiseksi, opiskelijoita alettiin ottaa sisään kaksi kertaa vuodessa (yhteensä 216 oppi-
lasta / lukuvuosi) ja kielten määrää lisättiin työelämän toiveesta. Kielten osuus opetuk-
sesta on aina ollut suuri, noin 50 % koko opetuksesta. Alusta lähtien on myös opiskeltu 2–
3 pakollista vierasta kieltä linjasta riippuen. Työharjoittelu sijoittui viimeiselle eli 5. lukukau-
delle. (Kärki 1997, 18–31.) 1980-luku toi lisää muutoksia koulutukseen: vuonna 1980 kou-
lutus tuli osaksi yhteishakujärjestelmää ja vuonna 1987 otettiin käyttöön uusi 3-vuotinen 
opetussuunnitelma (Kärki 1997, 29.).  
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3.2 Opistosta ammattikorkeakouluksi 
Opisto haki yhdessä Suomen liikemiesten kauppaoppislaitos ja ATK-instituutin kanssa lu-
paa valtakunnalliseen ammattikorkeakoulukokeiluun, joka tähtäsi ammattikorkeakoulujen 
perustamiseen Suomessa. Kokeilu käynnistyi syksyllä 1992 ja sen myötä opistosta tuli 
osa liiketalouden ammattikorkeakoulua Heliaa.  
Ammattikorkeakoulukokeilu toi uusia muutoksia: pääsykokeisiin lisättiin kielikoe haastatte-
lun ja soveltuvuuskokeiden lisäksi, tutkinnon laajuuksia oli kaksi: 120 opintoviikkoa (3 
vuotta) tai 140 opintoviikkoa (3,5 vuotta), julkishallinto ja liikelinja muuttuivat pääaineiksi, 
opinnäytetyön kirjoittaminen tuli vaatimukseksi ja kolmen vieraan kielen opiskelu muuttui 
pakolliseksi. Ensimmäistä kertaa opiskelija sai myös valita vapaasti valittavia opintoja tai 
suorittaa osan opinnoista ulkomailla tai toisessa kotimaisessa ammattikorkeakoulussa. Ul-
komaille työharjoitteluun opiskelijat ovat lähteneet vahvistamaan kielitaitoaan vuodesta 
1993 alkaen. Alusta saakka työharjoittelu kotimaassa oli palkallinen. Huomattavaa on, että 
jopa lamavuosina kaikki opiskelijat saivat harjoittelupaikan. (Kärki 1997, 52-54.)  
Myös työelämästä kantautui uusia vaatimuksia sihteereille: tiimityötaidot alkoivat nousta 
yhä tärkeämpään osaan ja organisaatioiden kansainvälistyminen painotti yhä enemmän 
kielitaidon merkitystä ja sihteerintehtävät muuttuivat assistenttityyppisiksi. Ammattikorkea-
koulukokeilu sai aikaan myös nimikkeen muutoksen. Tähän asti valmistuneet sihteerit oli-
vat saaneet tittelin HSO-sihteeri, mutta Opetusministeriö ei tukenut nimikettä HSO-sihteeri 
(AMK). Uudeksi nimikkeeksi tuli tradenomi, kuten muillekin liiketalouden ammattikorkea-
koulusta valmistuneille. Sen verran Opetusministeriö antoi periksi, että valmistuneet saivat 
käyttää HSO-sihteeri (AMK) arvoa, jonka myönsi HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdis-
tys. (Kärki 1997, 39–42.) 
Ensimmäiset tradenomit valmistuivat vuonna 1996. Seuraavana vuonna saavutettiin suuri 
edistysaskel kohti kansainvälistymistä, kun englanninkielinen koulutusohjelma Multilingual 
Management Assistants (Haaga-Heliassa yleisesti käytetty lyhenne Mubba) syntyi 
(Haaga-Helia 2017). Ammattikorkeakoulukokeilua kesti vuoteen 1997, jolloin lupa vakinai-
seen ammattikorkeakouluun myönnettiin. Siihen päättyi Sihteeriopiston olemassaolo. 
(Kärki 1997, 42–43.) 
 
3.3 Heliasta Haaga-Heliaksi 
2000-luvulle tultaessa koulutus itsessään oli jo saanut muotonsa, mutta muita tekijöitä 
muovattiin vielä. Vuonna 2001 koulutusohjelman nimi muuttui sihteerityön ja kieltenkoulu-
tusohjelmasta johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaksi. (Assistenttikoulutus50 
2017; Kärki 1997, 40.) Myös koulun sijainti muuttui. Vuonna 2006 koulu muutti Oulunky-
lästä Pasilaan, ja seuraavana vuonna Haaga ammattikorkeakoulu ja Helia ammattikorkea-
koulu yhdistyivät Haaga-Helia ammattikorkeakouluksi (Assistenttikoulutus50 2017). 
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3.4 Yhteenveto  
Koulutuksen historiaa osoittaa, kuinka oikeat päätökset koulutuksen kannalta tehtiin jo sil-
loin. Kun katsoo aikaa taaksepäin ja peilaa alkuvuosien koulutusta nykyiseen, koulutuksen 
pääpiirteet eivät ole muuttuneet. Edelleen voimassa on opiston alkuvuosina, uudelle kou-
lutukselle räätälöidyt piirteet: työelämälähtöisyys, kielipainotteisuus, työharjoittelu ja opet-
tajien vahva vaikutus opetussuunnitelman muodostamiseen.    
Koulutuksen keksimisestä alkaen on pyritty vastaamaan työelämän kysyntään toivotuista 
osaamisesta ja pyydetty palautetta ja ehdotuksia työnantajilta. Koulutushan alun perin 
lähti ideasta saada opiskelijoille mahdollisimman laajasti hyödyntävä koulutus työelämän 
tarpeita vastaamaan. Kielipainotteisuus on ollut työelämän toive kautta aikojen ja opetuk-
sessa on pyritty nimenomaan käytännön sihteerityöhön.  
Assistenttikoulutus on saavuttanut 50 juhlavuotensa aikanaan oikeiden päätöksien ansi-
osta. Tärkeää on, että niiden mukaisesti on myös jatkettu. Palkallisen työharjoittelun kuu-
luminen alusta lähtien opetussuunnitelmaan sai aikaan koulutusohjelman tunnetuksi tule-
misen työnantajain keskuudessa ja etua muiden koulutusohjelmien opiskelijoihin verrat-
tuna. Myös kielten vahvaa osuutta niin työnantajat kuin sinne hakevat katsovat etuna. Tra-
denomi-tittelillä valmistuu paljon ihmisiä, mutta koulutuksen yksi vahvuus on, että se erot-
tuu tradenomitutkintojen joukosta toisaalta hyvinkin erikoistuneen alansa takia, mutta 
myös sillä, että samalla se antaa valmiudet toimia hyvinkin laajasti eri toimenkuvissa. 
Nykymuotonsa koulutus sai vuonna 1997, mutta edelleenkin koulutusohjelman sisältöä 
pohditaan ja peilataan työelämän tarpeisiin jatkuvasti, minkä vuoksi sisältöä uudistetaan 
aina parin vuoden välein. Viimeiseksi koulutusohjemaan on päivitetty muun muassa ku-
vankäsittely-ohjelmistojen opetusta (Haaga-Helia 2017a). 
Sihteeriopisto lakkautettiin vuonna 1997 ja siihen jäi myös nimike HSO-sihteeri. Nykyinen 
valmistuneiden titteli on tradenomi.  
 
Tässä oli assistenttikoulutuksen historia lyhyesti ja seuraavaksi kerron assistenttikoulutuk-
sen 50. juhlavuodesta.  
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4 Case Assistenttikoulutuksen 50-juhlavuosi 
4.1 Juhlavuoden tavoite  
Assistenttikoulutusta juhlitaan koko vuoden ajan erilaisilla juhlallisuuksilla, tapahtumilla ja 
tilaisuuksilla. Sosiaalisella medialla on vahva osa juhlavuoden vietossa, ja tähän juhlavuo-
teen on panostettu huomattavasti aikaisempia juhlavuosia enemmän. Tekemässäni haas-
tattelussa ohjelmajohtaja Tuula Tuomainen kertoi näin juhlavuoden tavoitteista: 
Halutaan tehdä näkyväksi johdon assistenttityön koulutusta, koulutuksen 
tuottamaa osaamista sekä osaamiseen ja assistenttityön merkitystä ja tär-
keyttä organisaation menestyksekkäässä toiminnassa – nyt ja tulevaisuu-
dessa (Tuomainen 18.4.2017.).  
Eli tunnettavuuden lisäämistä ja erityisesti sen kertomista, että koulutus elää 
työelämän osaamisvaatimusten mukaisessa virrassa ennakoiden ja varmis-
taen, että tuotettu osaamine on osuvaa myös tulevaisuudessa (Tuomainen 
18.4.2017.). 
Näihin tavoitteisiin päästään Tuula Tuomaisen mukaan parhaiten koko vuoden kestävillä 
juhlallisuuksilla. Hänen mukaansa näin myös tehdään mahdolliseksi mahdollisimman mo-
nien tahojen pääseminen osallistumaan juhlallisuuksiin. Juhlavuoden kohderyhmänä ovat 
yhteistyökumppanit, nykyiset ja tulevat opiskelijat, nykyiset ja potentiaaliset työnantajat, 
alumnit ja henkilökunta eli koulutukselle tärkeät sidosryhmät. (Tuomainen 18.4.2017.) 
Tuomainen mainitsee haastattelussa koulutuksen tuottaman osaamisen ja assistenttityön 
merkityksen yrityksille. Haastattelin yhtä koulutusohjelman yhteistyökumppania kysyäk-
seni, minkälaisia ajatuksia hänellä on assistenttikoulutuksen tarjoamista työelämävalmiuk-
sista. Näin asiasta kertoi Sanna Karppa Roschierin Talent Developmentista: Roschier on 
tehnyt pitkään, noin 16 vuotta yhteistyötä Haaga-Helian kanssa. Karppa kertoi, kuinka 
Haaga-Heliasta tulee ”valmiita opiskelijoita”. Hänen mukaansa haaga-helialaiset ovat val-
miita ottamaan vastuuta ja heille uskaltaa antaa sitä. Jo Roschierille tullessaan opiskelijat 
ovat taitavia assistentteja, heillä on ongelmanratkaisukykyä, hyvä kielitaito ja tekninen 
osaaminen. Koulutuksen antamaa monipuolisuutta arvostetaan yrityksessä. (Karppa 
13.7.2017) 
 
Osaavien opiskelijoiden mainostus oli yksi ohjausryhmän juhlavuodelle asettamista tavoit-
teista, joten halusin tietää, mitä mieltä alumnit ovat koulutuksen tarjoamasta osaamisesta 
ja työelämävalmiudesta. Syy, miksi kysyin asiasta alumneilta enkä opiskelijoilta on, että 
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alumnit ovat olleet työelämässä jo jonkin aikaa valmistumisen jälkeen ja heille on ehtinyt 
kertyä näkemystä koulutuksen antamiin oppeihin oman uransa näkökulmasta. Haastatte-
lin kahta alumnia. Molempien vastauksissa korostui tietotekniset taidot: tekninen muok-
kaaminen oli molempien mielestä parasta oppia mitä koulutus tarjosi. Haastateltavat olivat 
samaa mieltä myös kielitarjonnasta: koulutusohjelman kielipainotteisuus oli molempien 
kertoman mukaan yksi syy, miksi he aikanaan koulutukseen hakeutuivat. Kehitysehdotuk-
sena molemmat haastateltavat alumnit mainitsivat entistä syvempää liiketaloudellista pai-
notusta koulutusohjelmaan. Pelkät perusopintojen tarjoamat tiedot eivät heidän mukaansa 
riitä, jos työskentelee läheisesti yrityksen johdon kanssa. (Alumni 1, 17.8.2017; Alumni 2, 
18.8.2017)  
 
4.2 Juhlavuoden toteutuksesta vastaavat ryhmät 
Ohjausryhmä eli Haaga-Helian assistenttikoulutuksen ohjelmajohtaja Tuula Tuomainen ja 
HSO-säätiön edustajat halusivat pitää jokavuotiset tapahtumat, Language Dayn ja Kan-
sainvälisen assistenttipäivän osana juhlavuotta ja tehdä niistä molempien lukukausien 
päätapahtumat. Aluksi keväällä oli tarkoitus olla vain yksi päätapahtuma, mutta aikataulu-
vaikeuksien vuoksi opiskelijoille järjestettiin tapahtuma viikkoa aikaisemmin ja kutsuvieras 
cocktailtilaisuus järjestettiin virallisena kansainvälisenä assistenttipäivänä 26 huhtikuuta. 
Kutsuvieraita olivat eri sidosryhmien edustajat kuten alumnit ja entiset opettajat, opiskelijat 
ja nykyinen henkilökunta. (Holiday Insights 2017; Jaskara 31.1.2017; Yli-Tainio 15.6.2017) 
Juhlavuoden toimeksiantajat ovat sisällön hyväksyjiä tapahtumissa, mutta varsinaisen to-
teutuksen ja työn tekevät eri työryhmät. Yksi juhlavuoden tavoitteista on ollut tuoda esille 
koulutuksen tuottamaa osaamista ja tätä osaamista on tuotu esille nimenomaan opiskeli-
joiden kautta. Opiskelijat ovat olleet keskeisessä asemassa juhlavuoden toteutuksessa. 
Juhlavuoden käytännön järjestelyistä vastaa johdon assistenttityön opiskelijoista koottu 8 
opiskelijan työryhmä, projektipäällikkö ja yksi ohjaavaa opettaja. Tämä ryhmä jakautuu 
vielä pieniin ryhmiin, ja heillä kaikilla on omat vastuualueensa. (Jaskara 31.1.2017.) Juhla-
vuotta aloitetiin järjestämään jo hyvissä ajoin edeltävänä syksynä 2016. Järjestäminen 
lähti liikkeelle rekrytoimalla opiskelijoita eri tiimeihin toteuttamaan ja suunnittelemaan juh-
lavuotta eli vuoden 2017 aikana pidettäviä tapahtumia. Mukaan haki 15 opiskelijaa, joista 
10 valittiin mukaan valintahaastattelun perusteella. Haastattelussa etsittiin henkilöitä, joilla 
on aikaisempaa kokemusta tapahtuman järjestämisestä, valmista sosiaalisen median 
osaamista, valmiuksia ottaa vastuuta ja kykyä toimia johtajana sekä sietää muuttuvia tilan-
teita. Hakijat olivat johdon assistenttityön suomen- sekä englanninkielisen toteutuksen 
opiskelijoita. Myöhemmin ryhmästä kaksi opiskelijaa jättäytyi pois. Ydinryhmä eli valitut 
opiskelijat jaettiin kolmeen, muutaman hengen tiimeihin, joilla kaikilla on omat vastuualu-
eensa juhlavuoden aikana. Tiimit ovat some-tiimi, cocktail-tiimi ja Tähtiroolissa assistentti -
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tiimi. Ydinryhmän mukana opettajista olivat suomen kielen lehtori Varpu Jaskara ja viestin-
nän lehtori Mirka Sunimento. Tiimien varsinainen työ alkoi vasta vuoden 2017 alussa. 
(Jaskara 31.1.2017.) 
Juhlavuoden suunnittelussa mukana olivat myös viestinnän ja markkinoinnin neljännen lu-
kukauden opiskelijat. He suunnittelivat opintojaksolla juhlavuodelle logon ja ideoivat juhla-
vuodelle ohjelmaa. Heidän ideoista mukaan valikoituivat vuosikello, humoristinen historiik-
kivideo ja Speed Dating -tapahtuma. Digitaalisuus oli toimeksiantajien toive, eikä 30-vuo-
tisjuhlien tyyliin paperiversiota haluttu tehdä. Myös ulkopuolista apua hyödynnettiin: Visu-
alworks teki koulutuksen historiasta kertovan videon, jota esitettiin juhlatilaisuuksissa. 
(Jaskara 31.1.2017.) Video on katsottavissa Assistenttikoulutus50 verkkosivuilla tai You-
Tubessa hakusanalla Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta historiikki (Assistentti-
koulutus 50 2017; YouTube 2017). 
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5 Juhlavuoden tapahtumat  
Kuten jo aikaisemmin kerroin teen tutkimustani kahdesta näkökulmasta ja ensimmäinen 
näistä on tapahtuman järjestäminen, kuinka se onnistui ja mitä vieraat tilaisuuksista piti-
vät. Käytän tutkimuksessa apuna Helena Vallon ja Eija Häyrisen onnistuneen tapahtuman 
taustalla olevia kysymyksiä. Strategiset kysymykset ovat miksi järjestetään, mitä järjeste-
tään ja kenelle järjestetään. Operatiiviset kysymykset kertovat käytännön järjestelyistä: mi-
ten järjestetään, millainen on tapahtuman ohjelma ja sisältö ja ketkä ovat vastuuhenkilöitä. 
Tapahtuma on silloin onnistunut, kun se vastaa näihin kuuteen kysymykseen ja etenkin, 
kun se saavuttaa tapahtumalle asetetut tavoitteet eli miksi tapahtuma on järjestetty, mikä 
on ollut sen tavoitteena. (Vallo & Häyrinen 2014, 103–109.) 
Luvussa 4. kerroin jo syyn, miksi juhlavuosi järjestetään, ketkä ovat vastuuhenkilöt ja 
ketkä kuuluvat juhlavuoden kohdeyleisöön. Tässä luvussa kerron mitä järjestetään, tar-
kemmin kenelle eri tilaisuudet järjestetään, miten järjestelyt toteutetaan ja millainen niiden 
sisältö on. Tutkin tapahtumia kyselytutkimuksien ja havainnointitutkimuksien avulla. Ha-
vainnointitutkimuksessa olen läsnä, mutta en vaikuta tutkittavaan ilmiöön. Seuraan tapah-
tumia, jotta saan ensikäden tietoa, kuinka tapahtumat sujuivat. Havainnointitutkimuksen 
käyttö on perusteltua tässä tilanteessa, sillä tapahtumissa on paljon yksityiskohtia, mitä ei 
haastattelemalla saa selville. Havainnointia helpottaa minulla oleva taustatieto esimerkiksi 
tapahtuman kohderyhmästä, joten tiedän, mihin asioihin kiinnittää huomiota. (Kananen 
2013, 88-89.) 
Saadakseni tietoa operatiivisten kysymysten onnistumisesta haastattelin sähköpostin väli-
tyksellä juhlavuoden projektipäällikköä, kehityspäällikkö Riitta Yli-Tainiota. Yli-Tainio kertoi 
järjestely tiimin työskennelleen hyvin, mutta joitain kehityskohtia nousseen esiin. Muun 
muassa jatkossa viestintää pitää tehostaa eri tiimien kesken, materiaalien jakamisen on 
oltava nopeampaa ja tilanneraportit pitää ottaa tiiviimmin osaksi tekemistä. Järjestelytiimi 
oli kompakti ja tekeminen perustui paljon henkilöiden omaan innostukseen ja taitoihin.  
Suurin osa järjestelytiimistä oli opintojensa alkuvaiheessa olevia opiskelijoita ja Yli-Tainio 
kertoi haastattelussa, että jatkossa hän ottaisi mukaan enemmän opinnoissaan pidem-
mällä olevia opiskelijoita, sillä heille on ehtinyt kertyä enemmän tietotaitoa ja kokemusta. 
Opiskelijoiden toimintaan tapahtumissa Yli-Tainio kertoi olevansa erittäin tyytyväinen (Yli-
Tainio 15.6.2017). 
5.1 Kevään 1. päätapahtuma: Tähtiroolissa assistentti 
Tähtiroolissa assistentti -tapahtuma järjestettiin kansainvälisenä assistenttipäivänä 
19.4.2017. Tapahtuma jatkaa perinnettä, sillä kansainvälistä assistenttipäivää juhlitaan 
joka kevät Haaga-Heliassa samantyyppisellä tapahtumalla. Tänä vuonna tapahtuma on 
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huomattavasti juhlavampi kuin muina vuosina, ja opiskelijoiden lisäksi osallistujina on pal-
jon ihmisiä koulun ulkopuolelta. Tilaisuuteen kutsuttiin vieraita sähköpostikutsulla, Aito 
HSO -lehdessä olevalla ilmoituksella ja alumnikirjeen välityksellä. Kutsu oli nähtävillä 
myös Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta -internetsivuilla ja tapahtumaa mainos-
tettiin assistenttikoulutuksen Facebook-sivuilla. Haaga-Helian opiskelijoilla oli mahdolli-
suus ilmoittautua mukaan myös koulun intranetsivuilla olevasta linkistä. Haaga-Helian 
opiskelijat voivat osallistua joko tulemalla paikalle tai seuraamalla live striimausta interne-
tistä tai luokista. Yhteensä 110 vierasta oli ilmoittautunut tilaisuuteen (Yli-Tainio 
15.6.2017). 
 
Assistenttikoulutuksen ohjelmajohtajan Tuula Tuomaisen mukaan Tähtiroolissa assistentti 
-tapahtuma on suunnattu erityisesti opiskelijoille. Tapahtumaan tervetulleita ovat myös 
alumnit, nykyinen ja entinen henkilökunta ja tietenkin muut eri sidosryhmien edustajat. 
Tuomainen kertoo tapahtuman tavoitteena olevan sama kuin koko juhlavuoden tavoitteen 
eli tehdä koulutuksen tuottamaa osaamista tunnetuksi erityisesti opiskelijoiden välityksellä 
ja kertoa koulutuksen kehittyvän työelämän toiveiden mukaisesti. (Tuomainen 18.4.2017.) 
 
Ohjelma tapahtumassa oli seuraava: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori Teemu 
Kokko avasi tilaisuuden tervetuliaispuheellaan, sitä seurasi ohjelmajohtaja Tuula Tuomai-
sen tervehdyssanat, Visual Works Oy:n tekemä historiikkivideo, alumni Anna Nurksen 
(Hansa & Partners) puheenvuoro, ja iltapäivän pääpuhuja oli psykologi Ilona Rauhala ai-
heena työhyvinvointi. Auditoriotilaisuuden jälkeen halukkaille oli joko reilun puolen tunnin 
mittainen opastettu campuskierros tai vapaamuotoinen cocktailtilaisuus tai vierailijan halu-
tessa molemmat. Kaikkiin tilaisuuksiin oli etukäteisilmoittautuminen. Tapahtuman aikana 
esillä oli myös valokuvanäyttely koulutuksen vuosikymmeniltä. (Yli-Tainio 15.6.2017.) 
 
 
5.2 Havainnointitutkimus 
Osallistuin tilaisuuteen vieraana ulkopuolisen tarkkailijan roolissa. Olin mukana auditorioti-
laisuudessa muiden vieraiden joukossa kenenkään tietämättä havainnointitutkimukses-
tani. Keskityin havainnoissani seuraamaan vieraiden ja isäntäväen tunnetiloja ja ilmeitä 
pyrkien selvittämään, miten he reagoivat tilaisuuteen ja ohjelmaan. Keskityin myös havait-
semaan, keitä tilaisuudessa oli paikalla, heidän ikäluokkaansa ja kuinka sujuvasti ohjelma 
eteni.  
Ennen tilaisuuden alkua auditoriossa oli iloinen ja vapautunut tunnelma. Ihmiset juttelivat 
paljon keskenään ja tuttuja tervehdittiin innokkaasti. Paikalla oli paljon opettajia ja työelä-
män edustajia. Tilaisuus oli vetänyt puoleensa HSO-sihteereitä, ja vanhojen luokkatove-
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reiden kasvoja etsittiin vieraiden joukosta. Koulun opiskelijoita oli paikalla vähän. Yli-Tai-
nion mainitsemaa 110 opiskelijaa, joiden ajateltiin osallistuvan tapahtumaan, ei paikalla 
ollut. Luokkiin striimauksesta mainittiin puheenvuorossa, mutta tietoa, moniko opiskelija 
striimausta todellisuudessa seurasi, ei ole (Yli-Tainio 15.6.2017).  
Tunnelma oli juhlava. Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko kertoi onnittelupuheessaan Joh-
don assistenttityön koulutusohjelmasta valmistuneiden olevan koulun tärkein markkinointi-
kanava koulutuksesta. Ohjelmajohtaja Tuula Tuomainen kiitti puheessaan erityisesti yh-
teistyökumppaneita. Alumnin puheen vuoron pitänyt Anna Nurkse Hansa & Partnersilta 
jatkoi rehtori Kokon ajatusta sanomalla ”me itse brändäämme tämän tutkinnon, me 
olemme käveleviä käyntikortteja”. Pääpuhujan psykologi Ilona Rauhalan luento kesti reilun 
tunnin. Hänellä oli esityksensä loppuvaiheella kuuntelijoita osallistavaa tekemistä, kun hän 
pyysi jokaista pohtimaan ja keskustelemaan vierustoverin kanssa ”mitä tulee paikalle, kun 
minä tulen paikalle?” Kaiken kaikkiaan tilaisuus kesti 1,5 tuntia.  
En pystynyt osallistumaan tapahtumaa seuranneille campuskierokselle enkä cocktailtilai-
suuteen, mutta lehtori Jaskara kertoi minulle myöhemmin, että cocktailtilaisuudessa oli 
määrällisesti hyvin osallistujia, mutta tunnelman oli aluksi jäykähkö (Jaskara 20.4.2017).  
Havainnointitutkimuksen tavoitteena minulla oli saada ensikäden tietoa tapahtuman järjes-
telyjen onnistumisesta, tapahtuman sisällöstä ja osallistujista. Nämä seikat ovat osa Val-
lon ja Häyrisen onnistuneen tapahtuman peruskysymyksiä, joilla selvitetään tapahtuman 
onnistuminen. Lisäksi seurasin ihmisten reaktioita läpi tapahtuman saadakseni hiukan kä-
sitystä, miten he tapahtuman kokivat. Vastauksia näihin sain ja pystyn peilaamaan niitä 
myöhemmin kyselytutkimuksen vastauksiin.  
 
5.3 Kyselyiden tulokset  
Edellisessä osiossa kerroin Tähtiroolissa assistentti -tapahtumasta ja siihen liittyvästä ha-
vainnointitutkimuksesta. Seuraavaksi puran tapahtumaan liittyneen kyselyn tulokset.  
 
Tutkin Tähtiroolissa assistentti -tapahtumaa määrällisin menetelmin tekemällä Webropol-
kyselyn tilaisuudesta. Kyselyn lähetti järjestelytiimi päivä tilaisuuden jälkeen osallistujille 
kiitosviestin yhteydessä sähköpostilinkkinä. Kysely lähti kaikille tapahtumaan ilmoittautu-
neille, eli noin 110 hengelle (Yli-Tainio 15.6.2017). Kysely oli auki reilun viikon ja siihen 
vastasi 71 henkilöä eli 65 %. Kysely muodostui suljetuista vaihtoehtokysymyksistä ja avoi-
mista kysymyksistä, yhteensä 19 kysymyksestä. (liite 2.) Avoimia kysymyksiä tarkastelen 
laadullisella menetelmällä. Kyselyyn jätti vastaamatta 39 henkilöä ja kyselyn oli avannut 
vastausta lähettämättä 27 henkilöä. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, jotka eivät olleet osallis-
tuneet tilaisuuteen, mutta he pystyivät vastaamaan kysymyksiin sosiaalisesta mediasta. 
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Kohderyhmä 
 
 
 
Kuvio 1. Osallistujat ryhmiteltyinä - Tähtiroolissa assistentti -tapahtuma 
 
 
 
Kuvio 2. Ikäjakauma - Tähtiroolissa assistentti -tapahtuma 
 
 
Kuten kuvio 2. kertoo, valtaosa kyselyyn vastanneista oli yli 40-vuotiaita ja 18 % oli alle 
30-vuotiaita. Yli puolet vastaajista, 52 %, oli alumneja, mikä selittää jonkin verran vähäistä 
alle 30-vuotiaiden määrää. Syy alumnien suureen osallistujamäärän löytyy osallistujien 
avoimista vastauksista: moni oli tullut paikalle tavatakseen opiskelutovereitaan. Tapahtu-
man primäärikohderyhmä oli opiskelijat (Tuomainen 18.4.2017). Kuitenkin vain 9 vastaa-
jaa kertoi olevansa opiskelija, eli 12 % vastaajista. Lukumäärän vääristää jonkin verran se, 
että noin 35 % jätti vastaamatta kyselyyn, ja striimauksen kautta tilaisuutta seuranneista ei 
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ole tietoa. Tekemäni havainnointitutkimus paikan päällä tukee kuitenkin faktaa, että tapah-
tuman tärkein kohderyhmä eli opiskelijat puuttuivat.  
 
5.4 Järjestelyjen onnistuminen 
Tässä luvussa kerron Tähtiroolissa assistentti -tapahtuman järjestelyjen onnistumisesta 
tekemäni kyselyn perusteella.  
 
  
Kuvio 3. Järjestelyjen onnistuminen        Kuvio 4. Puheenvuorojen onnistuminen 
 
Vastausten mukaan tapahtuman järjestelyt onnistuivat joko hyvin tai erittäin hyvin, ja suu-
rin osa vastaajista antoi arvosanaksi 4 asteikolla 1–5. Järjestelyjä kiitettiin avoimessa pa-
lautteessa muun muassa hyvin suunnitellusta ja järjestetystä tapahtumasta, iloisesta vas-
taanotosta ja yksityiskohdista. Erityisesti opiskelijoiden osuutta tapahtumassa kiiteltiin.  
 
Puheenvuoroja (Anna Nurksen ja Ilona Rauhalan) pidettiin erittäin hyvinä tai hyvinä. Avoi-
missa palautteissa kommentoitiin puheenvuoroja ajankohtaisiksi, mielenkiintoisiksi, mu-
kaansa tempaaviksi ja yleisölle sopiviksi, niin aiheensa kuin niiden keveyden vuoksi. Eri-
tyisesti Rauhala sai kiitosta hyvästä puheenvuorosta. Kritiikkiä Rauhalan esitys sai pituu-
den takia ja Nurksen esitys takeltelun ja laimean esiintymisen vuoksi.  
 
Järjestelyjen onnistuminen
(henkilömäärä kpl)
erittäin hyvä hyvä
tyydyttävä huono
en osaa sanoa
Puheenvuorojen 
onnistuminen
(henkilömäärä kpl)
erittäin hyvä hyvä
tyydyttävä huono
en osaa sanoa
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Kuvio 5. Vastasiko tapahtuma odotuksia - Tähtiroolissa assistentti -tapahtuma 
 
Kuvio 5 kertoo, että tapahtuma oli vastannut suurimman osan odotuksia (79 % vastaa-
jista), mutta kritiikkiäkin esitettiin. Avoimissa vastauksissa kommentoitiin muun muassa 
vähäistä väkimäärää, etenkin entisten opiskelijakollegoiden puuttumista. Tapahtuman kel-
lonaikaa (tapahtuma alkoi klo 14.00) pari vastaaja kommentoi haastavaksi. Suurin osa 
osallistujista oli työssä olevia, joten tapahtumaa olisi voinut myöhäistää. Yli-Tainio perus-
telee kellonaikavalintaa siten, että iltapäivä on kohderyhmälle toimivampi kuin aamupäivä 
ja osallistujilla oli mahdollisuus osallistua myös vain klo 16 alkavaan verkostoitumistilai-
suuteen. (Yli-Tainio 15.6.2017). Vastauksissa kritisoitiin myös väärää kutsumatapaa: 
erään vastaajan mielestä alumnikirje ja ilmoitus Aito HSO-lehdessä, jotka olivat kyselyn 
mukaan suosituimmat kutsumisvälineet tapahtumaan, olivat vanhanaikaisia, eivätkä ta-
voittaneet nuorempaa (alumni)väestöä.  
Kampuskierroksesta osallistujat olivat pitäneet. Kommenteissa kerrottiin, kuinka mukava 
oli nähdä nykyistä oppimisympäristöä, kehitystä ja opiskelijoiden arkea. Muun muassa 
Startup-klinikka herätti mielenkiintoa. Kolme vastaajaa kritisoi kierrosta liian pitkäksi ja hi-
dastempoiseksi.  
Cocktailtilaisuutta kommentoitiin rennoksi ja oheisohjelmaa mielenkiintoiseksi. Tarjoilut 
saivat positiivista palautetta ja järjestelyt ja emännät saivat kiitosta. Tarjoiluihin tosin eräs 
vastaaja kaipasi parempia selitteitä tarjottavien ruokien sisällöstä. Useampi vastaaja kai-
pasi kollegoita ja opettajia (myös Sihteeriopiston ajoilta).  
 
Kysymykseen Mikä sai sinut osallistumaan tilaisuuteen? vastauksista esiin nousi muun 
muassa halu juhlia oman koulutusohjelman juhlavuotta, koulutusohjelmaa ja into tavata 
entisiä opiskelijakollegoita. Pari vastaaja kertoi tulleensa yhteistyökumppanuuden vuoksi.  
 
Vastasiko tapahtuma odotuksia
(henkilömäärä kpl)
kyllä ei en osaa sanoa
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Kuvio 6. Tapahtuman arvosana asteikolla 1-5 ja vastaajien määrä 
 
Tapahtuman järjestelyt onnistuivat 88 %:n mielestä hyvin tai erittäin hyvin (arvosana 4 tai 
5). Oikeanpuoleinen kaavio kuvaa vastaajien määrää. Sininen palkki on tähän kysymyk-
seen vastaajien määrä ja oranssi kuvaa koko kyselyyn vastanneiden määrää. Määrä on 
eri koska henkilöt, jotka eivät osallistuneet tilaisuuteen eivät vastanneet kysymykseen.  
 
5.5 Kehittämisehdotukset - Tähtiroolissa assistentti -tapahtuma  
Miksi kohderyhmä eli opiskelijat puuttuivat tapahtumasta? Yksi vaihtoehto on oppitunnit. 
Tapahtuma on ajallisesti yhtä aikaa oppituntien kanssa. Opettajia oli kehotettu osallistu-
maan oppilaiden kanssa tapahtumaan ja ainakin yksi opettajista teki näin oppilaidensa 
kanssa. Havaintoni paikan päällä eivät tue tätä väitettä, sillä yksi ajatuksistani oli, että to-
della moni koulutuksemme opettaja osallistui tilaisuuteen.  
Toinen syy voi olla markkinoinnin virheellinen kohdistaminen. On mahdollista, että tilaisuu-
den markkinointi kohdentui muualle kuin kohdeyleisöön. Tätä väitettä tukee kyselyn kysy-
mys: mitä kautta vastanneet olivat kuulleet tapahtumasta (kuvio 7). Aito HSO-lehti ja 
alumnikirje olivat suosituimmat reitit. Kaaviossa kohta ”muu” tarkoittaa vastaajien kom-
mentointien mukaan joko sähköpostikutsua, henkilökohtaisen kontaktin kautta saatua kut-
sua tai oppilaitoksen sisäisen viestinnän kautta tullutta kutsua. Alumnikirjettä ei lähetetty 
opiskelijoihin, ja Aito HSO-lehtikään ei todennäköisesti ole oikea väline heidän tavoittami-
seensa. (Yli-Tainio 15.6.2017) Vastauksissa eräs alumni myös kommentoi kutsumistapaa 
vanhahtavaksi, joka ei tavoita nuorempia alumneja. Kolmanneksi suosituin väline ”muu” ei 
todennäköisesti myöskään tavoittanut opiskelijoita. Kommenteissa useimmiten mainittu 
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sähköpostikutsu ei lähtenyt oppilaille, vaan heidät kutsuttiin koulutusohjelma johtaja Tuo-
maisen sähköpostikirjeellä ja koulun MyNet-intrasivulla olevalla kutsulla (Yli-Tainio 
15.6.2017). 
 
 
Kuvio 7. Tähtiroolissa assistentti -tapahtuman markkinointikanavat 
 
Vähäistä väkimäärää harmiteltiin avoimissa vastauksissa; etenkin kaivattiin kollegoja Sih-
teeriopiston ajoilta. Olivatko kutsut tavoittaneet kaikki vai olivatko ne jääneet jostain syystä 
huomaamatta? Yksi tapa tehostaa kutsun vaikutusta on muistuttaa kutsusta aika ajoin. 
Vallo ja Häyrinen kertovat kirjassaan nelivaiheisesta kutsuprosessista, jossa pari kuu-
kautta ennen tapahtumaa lähetetään ennakkokutsu, save the date -pyyntö. Varsinainen 
kutsu tapahtumaan lähetetään 2–3 viikkoa ennen tapahtumapäivää ja myös ilmoittautumi-
sen jälkeen kiitetään viestillä ilmoittautumisesta. Vielä vähän ennen tapahtumaa on suosi-
teltavaa lähettää muistutusviesti, sillä ihmiset unohtavat helposti osallistumisensa tapahtu-
miin, jotka eivät maksa mitään. Useasti muistuttamalla tapahtumasta on mahdollista mak-
simoida ilmoittautuneiden osallistuminen ja ehkäistä no show’ta. (Vallo, Häyrinen, 137.) 
Vähäiseen osallistujamäärään syynä voi olla myös ajankohta, jota useampi vastaaja kom-
mentoi haastavaksi. Ajankohdan valinta selittyy kohderyhmää ajatellen. Oli perusteltua, 
järjestää opiskelijoille suunnattu tapahtuma kouluaikaan.   
 
Myös vastaajat esittivät kehitysideoita: campuskierros olisi voinut olla ennen auditoriotilai-
suutta, niin kaikki olisivat voineet kilistellä yhdessä alkukuohuvaa ja cocktailtilaisuuden 
alun jäykkä tunnelma olisi näin vältetty, kun paikalla olisi heti ollut enemmän vieraita.  
Cocktailtilaisuuteen toivottiin samasta syystä myös jonkinlaista esitystä tai aktiviteettia, 
niin puheenaihe olisi löytynyt tuntemattomien välille nopeammin. Tapahtumanjärjestämi-
sen kannalta hyviä vinkkejä tilaisuuden sujumisen kannalta.  
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5.6 Kevään 2. päätapahtuma: kutsuvierastilaisuus 
Kuten kerroin aikaisemmin, alun pitäen oli tarkoitus järjestää vain yksi päätapahtuma ke-
väälle, mutta osa kutsuvieraista, joiden toivottiin juhliin saapuvan, eivät olisi pystyneet 
osallistumaan Tähtiroolissa assistentti -tapahtumaan.  Siksi päätettiin järjestää toinen tilai-
suus eli kutsuvieraille suunniteltu juhlava cocktailtilaisuus. Tapahtuma järjestettiin keski-
viikkona 26.4.2017 Haaga-Helian tiloissa. Työryhmän vetäjänä toimi saksan lehtori ja 
opinto-ohjaaja Tesi Binder. Myös valokuvanäyttely ja historiikki-video olivat esillä tilaisuu-
den aikana 8. kerroksessa. (Jaskara 31.1.2017.) Ohjelmajohtaja Tuomainen kertoo tilai-
suuden tavoitteesta ja kohderyhmästä näin: 
 
Cocktailtilaisuuden tavoitteena on tuoda arvostusta sitä työtä kohtaan, jota 50 vuo-
den aikana on tavoitteellisesti, sitoutuneesti ja tulevaisuutta onnistuneesti ennustaen 
tehty. Juhlatilaisuuteen on kutsuttu kaikki, jotka ovat olleet tätä historiaa tekemässä 
ja jotka tekevät sitä nyt. (Tuomainen 18.4.2017.)  
 
Tilaisuuteen kutsuttiin nykyinen henkilökunta, entinen henkilökunta, opiskelijoita, alumneja 
ja eri sidosryhmien edustajia, kuten yhteistyökumppaneita. Järjestäjät rajasivat kutsuttujen 
määrää tietyin kriteerein, jotta osallistujamäärä pysyi sopivan kokoisena, esimerkiksi opis-
kelijoita edustavat Laatu-Assit ja HSOY ry:n hallitus. Alumnien määrää rajattiin heihin, 
jotka ovat tiiviissä kontaktissa assistenttikoulutusohjelmaan, esimerkiksi mukana kummi-
toiminnassa. Tapahtumaan osallistui 85 vierasta. (Tuomainen 18.4.2017) 
 
 
5.7 Havainnointitutkimus 
Olin mukana cocktailtilaisuudessa jälleen ulkopuolisena tarkkailijana. Tilaisuus alkoi kello 
viisi keskiviikkoiltapäivänä. Alkuun oli varattu aikaa onnentoivotuksille kättelyn yhtey-
dessä, jotka ottivat vastaan ohjelmajohtaja Tuula Tuomainen ja johtaja Salla Huttunen. 
Ennen varsinaisen ohjelman alkua huoneessa vallitsi iloinen ja rento puheensorina ja il-
mapiiri oli vapautunut. Puheet alkoivat aikataulun mukaisesti kello 17.20 Salla Huttusen 
tervetulosanoilla. Puheenvuorot jatkuivat HSO-säätiön puheenjohtaja Markku Koposen 
johdolla ja palkintojen jaolla. Haaga-Helian AMK:n vararehtori ja johtaja Minna Hiillos kiit-
teli puheenvuorossaan assistenttikoulutusta, kuinka koulutus on onnistunut brändäämään 
itsensä.  Ohjelmajohtaja Tuomainen kertoi olevansa iloinen, kuinka koulutuksessa on aina 
vallinnut hyvä henki tekijöiden kesken. Merkkipäivänä oli paljon onnittelijoita ja selkeästi 
järjestäjät olivat halunneet antaa yhteistyökumppaneille mahdollisuuden onnitella. Tilai-
suuden moni halusi myös käyttää hyväkseen.  
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Seuraava puhuja oli HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry:n hallituksen pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Olli Puntila. Hän piti pitkän puheen koulutuksen synnystä ja seuraavat 
olivat eri yhteistyöorganisaatioita. Moni työnantaja kehui saavansa koulutuksesta taitavia 
assistentteja, joka on yksi tärkeä tekijä heidän omaan menestykseensä. Erään yhteistyö-
kumppanin sanojen mukaan assistentteja tarvitaan jatkossakin.   
Puheenvuorot etenivät jouhevasti, mutta usean puhujan halutessa lausua kiitoksensa, ai-
kaa kului paljon, noin 1,5 tuntia.  
Tilaisuudessa palkittiin muutamia koulutuksen eteen paljon työtä tehneitä henkilöitä. 
Palkituista puhujista muun muassa Kukka-Kaarina Korkeaoja ja Olli Puntilan kiitospu-
heessa kuvastui ylpeys aikaansaannoksestaan. Koulutuksen alullepanneet olivat ylpeitä 
omasta saavutuksestaan ja onnistumisestaan. Eräs puhuja teki puheessaan avoimen tar-
jouksen yhteistyökumppanuudesta paikalla olijoille. Koulun henkilökuntaa oli paikalla pal-
jon. Moni vieras lähti aika nopeasti buffetin jälkeen. Vieraita oli jäljellä noin kolmasosa, 
kun lähdin paikalta klo 19.35. 
Mielestäni juhla oli menneisyyttä arvostava, mutta samalla eteenpäin sekä tähän hetkeen 
katsova. Molemmissa tilaisuuksissa järjestelyt näyttivät sujuvan ongelmitta, ja järjestäjien 
roolit olivat hyvin ennakolta mietitty ja jaettu. Minulle jäi kuva ammattimaisesta toimin-
nasta.  
 
5.8 Kyselyn tulokset 
Lähetin kutsuvierastilaisuuteen osallistuneille kyselyn, joka lähetettiin päivä tapahtuman 
jälkeen kiitosviestin yhteydessä sähköpostilinkkinä ja se oli avoinna reilun viikon. Kysely 
lähti 85 henkilölle ja vastauksia tuli 34 kappaletta. 21 henkilöä oli avannut linkin, muttei ol-
lut lähettänyt vastausta. Vastausprosentti oli 40 %, ja mielenkiintoista on, että edellinen, 
Tähtiroolissa assistentti -kysely sai noin 10 % enemmän vastauksia. Kyselyn tulokset ovat 
vähäisen vastausprosentin takia viitteellisisä, eikä niiden perusteella voi tehdä ehdottomia 
päätelmiä. Suuri enemmistö osallistujista ei ole kertonut omaa mielipidettään juhlista. Vää-
ristymä näkyy etenkin kuviosta 8 kun vain kaksi vastaajaa ilmoittautui yhteistyökumppa-
niksi. Ilmeisesti ainakin juuri tämä ryhmä jätti vastaamatta kyselyyn, sillä havaintoni perus-
teella paikalla oli paljon yhteistyökumppaneita.  
 
Kyselyyn vastaajista (kuvio 8) suurin osa, 32 %, oli alumneja, toiseksi eniten oli henkilö-
kuntaa, 26 %, ja muu-kategoriaan kuuluvia oli 24 %. Tämä ”muu” sisältää todennäköisesti 
entiset opettajat, joten siksi sen osuus on niin suuri.  
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Kuvio 8. Osallistujat ryhmiteltyinä 
 
Kuviossa 9 näkyy vastaajien ikäjakauma. 59 % oli yli 50-vuotiaita. Paljon henkilöitä koulu-
tuksen alkuvuosilta oli siis paikalla ja he vastasivat kyselyyn.  
 
 
Kaavio 9. Ikäjakauma 
 
5.9 Tapahtuman järjestelyt 
Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että järjestelyt onnistuivat joko erittäin hyvin tai hy-
vin. Suurinta kritiikkiä saivat juhlapuheet, joita kommentoitiin liian pitkiksi ja huonosti jak-
sosetuksi. Moni sanoi, että on mukava kuulla kiitospuheita ja seurata palkitsemisia, mutta 
90 minuuttia on liian pitkä aika kuunnella seisten samansisältöisiä puheita.  
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Kuvio 10. Järjestelyjen onnistuminen                 Kuvio 11. Vastasiko tapahtuma odotuksia 
 
Muutama henkilö oli kommentoinut, ettei tapahtuma vastannut odotuksia. Syyksi kerrottiin, 
ettei tilaisuus ollut juhlava tai tarpeeksi menneisyyttä kunnioittava. Useampi vastaaja kai-
pasi lisää istumapaikkoja.  
 
Kun kysyin, miksi vastaaja oli osallistunut tilaisuuteen, syyksi kerrottiin halu tulla juhlimaan 
koulutusohjelmaa ja ylpeys siitä. Vastauksissa toistuivat sanat: kiitollisuus, ylpeys, kun-
nioitus ja halu osallistua juhlavuoden tapahtumaan.  
 
 
Kuvio 12. Ohjelman onnistuminen 
 
Järjestelyjen onnistuminen
(henkilömäärä kpl)
erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi
huonosti en osaa sanoa
Vastasiko tapahtuma 
odotuksia 
(henkilömäärä kpl)
kyllä ei
Ohjelman onnistuminen 
(henkilömäärä kpl)
erittäin hyvä hyvä tyydyttävä huono en osaa sanoa
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Ohjelma oli enemmistön mielestä onnistunut. Ohjelmaa luonnehdittiin lämminhenkiseksi ja 
sopivan viralliseksi, mutta kuitenkin rennoksi. Kohokohdiksi mainittiin muun muassa ansio-
merkkien jako, jälleennäkemiset entisten opettajien kanssa, tunnelma ja tarjoilut. Opiskeli-
joita kiiteltiin järjestelyistä ja ystävällisyydestä. Kouluarvosanaksi tilaisuus sai nelosen, eli 
hyvän. Eräs vastaaja antoi kehitysidean: nimikyltti, kuka henkilö on tässä kontekstissa. 
Esimerkiksi ”alumni vuodelta 1998”, ”opettaja vuosina 1970-1988”. Idea voisi synnyttää 
luontevasti puheenaihetta tämänkaltaisessa tilaisuudessa.  
 
Seuraavaksi nostan kyselyiden sekä havainnointitutkimuksen perusteella esiin nousseita 
asioita ja pohdin niihin syitä ja kehittämisehdotuksia.   
 
5.10 Kehittämisehdotukset - kutsuvierastilaisuus 
Tapahtuman tavoitteena oli tuoda arvostusta sitä työtä kohtaan, mitä 50 vuoden aikana on 
tehty (Tuomainen 19.4.2017). Kyselyn avoimissa palautteissa pari vastaajaa kritisoi, 
kuinka paikalla olleet Sihteeriopistoa sekä ammattikorkeakoulua perustamassa olleet jä-
senet unohdettiin juhlapuheissa ja paikan päällä. He olisivat toivoneet, että muun muassa 
juhlapuheissa olisi nostettu heidän panostaan enemmän esille, tämän kaiken perustajana. 
Eräs vastaaja kommentoi kiitosjuhlaa, että kiitos kohdistui nyt vain juhlavuoden järjestäjiin, 
tärkeimpiä olisivat olleet kiitokset heille, jotka ovat mahdollistaneet nykyisten juhlavuosien 
vieton. Näiden kommenttien perusteella tavoite ei täysin toteutunut.  
 
Onnittelupuheenvuoroja kritisoitiin liian pitkiksi. Ohjenuorana on, että jos tilaisuudessa on 
muitakin puhujia, puheenvuoro on hyvä pitää alle viiden minuutin mittaisena (Dahlström 
2017). Nyt puhujia oli useampi ja puheet kestivät yhteensä noin 1,5 tuntia. 
Tapahtuman järjestäjän näkökulmasta puheet olivat ongelmallinen kohta. Kolmen tunnin 
cocktailtilaisuudessa niiden jakaminen oli hankalaa. Yksi vaihtoehto olisi ollut jaksottaa 
puheet kahteen osaan, jolloin toinen puhe-osa olisi ollut aterian jälkeen. Näin esimerkiksi 
yhteistyökumppaneiden puheenvuorot olisivat voineet olla toisessa puhe-osassa. Tässä 
versiossa vaarana on ensimmäisten vieraiden poistuminen aterian jälkeen ja ihmisten 
halu seurustella vapaasti keskenään, jolloin olisi voinut tulla ongelmaksi saada ihmiset 
keskittymään puheiden kuunteluun. Myös se, että tilaisuudessa oli tarjolla kaksi muuta ak-
tiviteettia toisissa tiloissa, valokuvanäyttely ja videoesitykset, jakaisi porukkaa ja osa vie-
raista tutustuisi niihin puheiden aikana. Toinen vaihtoehto olisi ollut pelkät Haaga-Helian 
edustajien puheet sekä palkintojen jako ja yhteistyökumppaneiden kiitokset olisivat näky-
neet esimerkiksi valkokankaalla puheiden jälkeen koko lopputilaisuuden ajan.  
 
Vapaaseen seurusteluun kaivattiin enemmän aikaa. Moni mainitsi osallistuneensa juhlaan 
vanhojen tuttujen tapaamisen toivossa. Aikaa tähän ei kyselyn mukaan ollut tarpeeksi. 
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Kommentti on relevantti, sillä kolmen tunnin tilaisuudesta puolet kului puheisiin, ja sen jäl-
keen suuri osa ruokailuun. Vapaalle seurustelulle ei jäänyt paljoa aikaa ja uskon, että mo-
nelta unohtui myös näyttelyissä vierailu. Eräs vastaaja mainitsikin, ettei ollut aikaa tutus-
tua näyttelyihin. Havaintoni perusteella vierailla oli halu seurustella keskenään, koska jo 
välimusiikkiesitysten aikana vieraat alkoivat jutella keskenään, jolloin esitys jäi taustaksi.  
Joku kritisoi palautteessa, ettei tilaisuus ollut tarpeeksi juhlava. Minä olen eri mieltä, sillä 
mielestäni tilaisuus oli juhlava ja arvokas. Pienet yksityiskohdat kuten esimerkiksi naulak-
kopalvelu, kuohuviinitarjoilu, tilaisuuteen opastajat ja tumma puku-pukukoodi tekivät jo it-
sessään tilaisuudesta juhlavan. Toinen vieras kommentoi, että tilaisuus oli sopivan viralli-
nen ja sopivan rento. Tilaisuus olisi luonteensa vuoksi voinut tarjota kevyempääkin ohjel-
maa. Eräs vastaaja ehdotti sketsiä assistentin työhön liittyen.  
Paikalla oli yksi vieras, jonka äidinkieli ei ollut suomi ja jäin pohtimaan, mitä hän ajatteli 
kokonaan suomenkielisestä, lähinnä puheista koostuvasta tilaisuudesta.  
 
 
5.11 Kehittämisehdotukset - yhteenveto 
Molemmissa tilaisuuksissa järjestelyt näyttivät sujuvan ongelmitta, ja järjestäjien roolit oli-
vat hyvin ennakolta mietitty ja jaettu. Minulle havainnoijana jäi kuva ammattimaisesta toi-
minnasta. Kun peilaa tapahtumaa järjestämiseen liittyviin operatiivisiin kysymyksiin, voi 
sanoa, että tapahtuma onnistui. Kysymyksiin miten järjestetään, millainen sisältö on ja 
ketkä ovat vastuuhenkilöt saatiin selkeä vastaus, ja kaikki oli ennalta tarkkaan mietittyä. 
Strategisiin kysymyksiin: miksi järjestetään, kenelle järjestetään ja mitä ollaan järjestä-
mässä, vastaukset sen sijaan vaihteli. Kenelle järjestetään -kysymyksessä oli suurin risti-
riita tutkimuksen perusteella. Tähtiroolissa assistentti -tapahtuman osalta tavoite ei toteu-
tunut, sillä tapahtuman nimetty kohderyhmä ei ollut täysin sama kuin ne henkilöt, jotka 
osallistuivat tilaisuuteen. 
Mielenkiintoinen huomio kyselytutkimuksen perusteella on, että tarvetta alumnitapaami-
sille on jonkin verran. Tekemässäni kyselyissä useammasta avoimesta vastauksesta 
nousi esiin into ja toive nähdä entisiä opiskelukollegoja eli muita alumneja. Muutamalla 
henkilöllä se oli syy tulla tapahtumaan. Avoimissa vastauksissa toistuivat sanat nostalgia, 
halu juhlia oman koulutuksen merkkivuotta, ylpeys koulutusohjelmasta, yhteenkuuluvuu-
den tunne ja toive tavata vanhoja opiskelijakollegoita. Jonkinlainen tunneside koulutusoh-
jelmaan on siis olemassa. Koulutusohjelma koetaan rakkaaksi, omaksi ja tärkeäksi vielä 
valmistumisen jälkeenkin.  
 
Kysyin haastattelussa kahdelta alumnilta, onko heillä tunnesidettä koulutukseen. 
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Ensimmäinen haastateltavani kertoi, että jonkinlainen tunneside on, ja se todennäköisesti 
muodostuu, koska kyseessä on suhteellisen pieni ja erikoistunut ryhmä. Tämä on kuiten-
kin ainutlaatuinen koulutus, sillä sitä ei opeteta muualla Suomessa. Tunneside voi esiintyä 
monella eri tavalla, esimerkiksi tilanteessa, jossa kertoo omasta koulutuksesta henkilölle, 
jolle koulutus ei ole entuudestaan tuttu. Esitellessään koulutusta perustelee samalla, miksi 
koulutusohjelma on hyvä ja miksi assistentintyö on niin tärkeää. Haastattelemani henkilö 
ilmaisi, että on kiinnostunut olemaan mukana koulutusohjelman toiminnassa jatkossa. 
(Alumni 1, 17.8.2017.) 
Toinen haastateltavista ei taas tuntenut emotionaalista yhteenkuuluvuutta koulutusohjel-
maa kohtaan. Hän kertoi tekevänsä yhteistyötä koulun kanssa, mutta kyselyissä esiinnou-
sutta tunnetta hän itse ei tunne, mutta arvostaa koulutusohjelmaa paljon muun muassa 
sen ajantasaisuuden vuoksi (Alumni 2, 18.8.2017).  
 
Seuraavassa luvussa käsittelen juhlavuotta opinnäytetyöni toisesta näkökulmasta eli siir-
ryn käsittelemään sosiaalista mediaa tapahtuman markkinoijana, kuinka juhlavuosi on 
hyödyntänyt valitsemiaan some-kanavia ja kuinka toimeksiantajien toive digitaalisuudesta 
onnistui.   
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6 Juhlavuoden digitaalisuus - sosiaalinen media  
Tässä luvussa tarkoitukseni on arvioida some-markkinoinnin onnistumista ja sisältöä. Arvi-
ointini pohjana käytän somekonsultti Lasse Rouhiaisen kirjaa, luentomateriaaleja ja mark-
kinointikonsultti Zaki Azedanin opasta. Lasse Rouhiaisella on pitkä kokemus some-mark-
kinoinnista ja hän on kansainvälisesti tunnettu tekijä sosiaalisen median ja digitaalisen 
markkinoinnin alueilla. 
Molemmissa tekemissäni kyselyissä oli myös oma osio, joka käsitteli sosiaalista mediaa. 
Vaikka taloudellisen hyödyn arvioiminen liittyy yleensä aina somen käyttöön, en ota sitä 
näkökulmakseni, sillä tässä tapauksessa se on epäsuoraa hyötyä, ja siten hankalasti mi-
tattavissa.  
 
Sosiaalinen media on verkkoviestintäympäristö, jossa jokainen käyttäjä voi toimia myös 
sisällöntuottajana. (Jyväskylän yliopisto)  
Kuten kaikki markkinointi, myös some-markkinointi tulee olla suunniteltua. Siksi onkin 
hyvä luoda sosiaaliselle medialle oma strategia. Some-strategiasta tulee käydä ilmi, mitkä 
ovat organisaation käyttämä kanavat, minkälaista sisältöä julkaistaan milläkin kanavalla, 
kuinka usein julkaistaan, kuka on kohdeyleisö ja mikä on kyseisen kanavan tärkeysaste  
organisaatiolle (Azedani, 54). Kaikissa organisaation käyttämissä kanavissa ei ole tarkoi-
tus julkaista samaa sisältöä, vaan jokainen kanava on keskittynyt omaan kohderyhmään 
ja julkaisee heille sopivaa sisältö. Aika ajoin tulisi myös tarkistaa keitä seuraajia löytyy eri 
tileiltä ja vastaavatko he asetettua kohderyhmää. Jos eivät, niin on hyvä miettiä, miten 
asian voi korjata. (Azedani, 55.)  
Some-markkinoinnin onnistumisen mittareina voi käyttää näkyvyyden lisääntymistä, sekä 
erilaisia saatavilla olevia sivustoja, jotka kertovat muun muassa julkaisujen jakamisten, 
katselukertojen tai seuraajien ikäjakauman. Tiedot vaativat kuitenkin sivuston käyttäjätun-
nuksen ja salasanan, joten minun ei ollut mahdollista hyödyntää näitä työkaluja. Face-
book-tiliä voi mitata esimerkiksi Facebook Insightilla ja LikeAlyzerillä, Instagramia taas In-
stagram Insightilla. Facebook hallinnoi Insight-sivustoja, ja niistä saa tärkeää tietoa orga-
nisaation tilien voimakkuudesta. (Rouhiainen 2016, 39.) 
 
Koska yllämainitut tiedot ovat minun ulottumattomissani, keskityn sen sijaan analysoi-
maan some-kanavien sisältöä. Yleisohjeita hyvään julkaisuun, myöhemmin myös postauk-
seen, jotka pätevät molemmilla kanavilla (Facebook ja Instagram) on muun muassa huo-
miota herättävä aloitus, jonka tavoitteena on sada lukija joko lukemaan jutun, klikkaamaan 
linkkiä tai katsomaan videon. Julkaisut tehdään aina seuraajille, heidän kielellään ja taval-
laan kommunikoida. Vain yksi asiasisältö per postaus on suositeltava ja olennaisen kerto-
minen, eli toisin sanoen lyhyt teksti. Kysymyksen sisällyttäminen tekstiin on suositeltavaa, 
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sillä tavoitteena on saada ihmiset reagoimaan tekstiin, joko kommentoimaan tai jakamaan 
julkaisua. (Azedani, 61–62.) Sosiaalisessa mediassa kuva on tärkeämpi kuin teksti, joten 
siihen kannattaa panostaa. Esimerkiksi tällä hetkellä Lasse Rouhiainen suosittelee käyttä-
mään kuvakollaaseja, eli kuvaa, joka kostuu monesta eri kuvasta. Koska julkaisulla on 
muutama sekunti aikaa herättää lukijan mielenkiinto, kuvamuokkausta on suositeltua käyt-
tää. Hyvä kuva on myös hyvänlaatuinen, tarkka ja sisältää ihmisiä. On tutkittu, että ihmisiä 
sisältävät kuvat saavat eniten aikaan reagointia lukijoissa. (Azedani, 65–67). 
 
Juhlavuoden toteutukseen toimeksiantajat halusivat digitaalisuuden vahvasti mukaan, 
joka tarkoitti, että kaikki mahdollinen tuotetaan digitaalisessa muodossa. Siksi sosiaalinen 
media oli luonteva ratkaisu markkinointikanavaksi. Kanaviksi valittiin sellaiset, joissa näky-
vyys on mahdollisimman hyvä. (Tuomainen 18.4.2017) Tämän vuoksi Facebook, In-
stagram ja juhlavuodelle luotu omat internetsivut, myöhemmin juhlasivusto, valittiin vies-
tintäkanaviksi. Kaikilla kolmella sivustolla on omat tarkoituksensa. Juhlavuoden tärkeyttä 
kuvastaa hyvin se, että sille haluttiin luoda omat viralliset internetsivut. Juhlasivustolle ke-
rättiin aineistoa koulutuksen historiasta, ja sinne kootaan koko juhlavuoden tapahtumat 
keskitetysti. Organisaation verkkosivut eivät varsinaisesti kuulu sosiaalisen median määri-
telmää, sillä vierailija ei itse voi tuottaa sinne sisältöä tai olla aktiivinen sivustolla, enkä 
siksi sisällytä sitä tarkempaan analyysiini eri some-kanavien käytöstä. Instagram-kampan-
jalla tavoitteellaan potentiaalisten hakijoiden huomiota. Juhlavuoden Instagram-tili onkin 
saanut seuraajia muun muassa lukioista (Jaskara 16.3.2017). Facebookilla haettiin ny-
kyisten opiskelijoiden ja alumnien huomiota. (Jaskara 16.3.2017) 
 
Aloitan tämän osion purkamalla kyselyiden tuloksia ja sen jälkeen kerron Instagramin ja 
Facebookin käytöstä.  
 
6.1 Kyselyiden tulokset 
Sekä Tähtiroolissa assistentti että kutsuvierastilaisuus -kyselyissä kysyin seuraako vas-
taaja juhlavuoden sosiaalisen median markkinointia ja mitä kanavaa henkilö seuraa mie-
luiten. Kysely lähti kaikille tilaisuuteen osallistuneille ja kutsutuille. Tähtiroolissa assistentti 
-kyselyn muodostin niin, että henkilöt, jotka eivät osallistuneet tilaisuuteen ohjautuivat al-
kutietojen jälkeen suoraan sosiaalista mediaa käsittelevään osaan. Vastauksista nousi 
esiin seuraavia seikkoja sosiaalisen median osalta:   
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Tapahtuman näkyvyys sosiaalisessa mediassa 
 
 
Kuvio 13. Tähtiroolissa assistentti -tapahtuman näkyvyys sosiaalisessa mediassa. 
 
Tilaisuutta mainostettiin somen välityksellä kaikilla käytössä olevilla foorumeilla, ja  
tilaisuuteen vielä erikseen lähetettiin sähköpostikutsut niille, joiden erityisesti toivottiin 
saapuvan paikalle. 
Taulukon 13. mukaan 71 vastaajasta 30 %:n mielestä tapahtuma näkyi hyvin  
sosiaalisessa mediassa. Tapahtuman markkinoinnin kannalta mielenkiintoista on, että  
kuitenkin melkein yhtä moni, 28 % vastaajista kertoi, ettei osaa sanoa kuinka hyvin tai  
kuinka huonosti tapahtuma näkyi. 62 vastaajasta 23 % ei seuraa ollenkaan some- 
markkinointia (kuvio 14). Syyksi mainittiin muun muassa, ettei tiennyt mistä seurata, ei  
halua seurata tai ettei ole aikaa someen. Jos somen seuraamattomuus on oma valinta, 
asiaan ei voi vaikuttaa, mutta 6 % vastaajista kommentoi, ettei tiedä mistä juhlavuoden  
some-markkinointia voi seurata tai ettei ole sitä huomannut  
Kutsuvierastilaisuuden kyselyssä en kysynyt tapahtuman näkyvyydestä sosiaalisessa  
mediassa, koska tilaisuus oli kutsuvierastilaisuus, eikä sitä mainostettu sosiaalisessa  
mediassa.  
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Kuvio 14. Juhlavuoden some-markkinoinnin seuraaminen 
 
Vastausten perusteella suurin osa seuraa some-markkinointia silloin tällöin.  
Kuviosta 15 käy ilmi, että ikäjakauma oli aika tasainen Tähtiroolissa assistentti  
-tapahtumassa, kun taas kutsuvierastilaisuudessa suurin osa oli yli 50-vuotiaita.  
 
 
Kuvio 15. Ikäjakauma 
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Kuvio 16. Mitä kanavaa osallistujat seuraavat mieluiten 
 
Kuten kuviosta 16 käy ilmi, Instagram on tavoittanut osallistujia huonosti vastaajien perus-
teella. Tämä tieto vahvistaa Instagramin tarkoitusta toimia tässä tapauksessa viestiväli-
neenä potentiaalisille opiskelijoille. Kyselyn perusteella Facebook on suosituin kanava juh-
lavuoden seuraamiseen. 23 vastaajaa 103 vastaajasta kertoi, ettei seuraa ollenkaan juhla-
vuoden some-markkinointia.  
 
6.2 Instagram 
Instagram on Facebookin omistama palvelu, joka perustuu kuvien jakamiseen.  
Organisaatio voi hyödyntää Instagramia monella eri tapaa, esimerkiksi tekemällä tutoriaa-
leja, mainostaa tuotteita, näyttää kuvia ja videoita kulissien takaa ja tuottaa teasereita saa-
dakseen seuraajat kiinnostumaan yrityksestä tai sen tuotteista. Yksi keino on myös valjas-
taa työntekijät julkaisemaan tilillä organisaation puolesta kuvia. Toinen vaihtoehtoinen 
tapa on hyödyntää asiakkaiden lähettämiä kuvia. Asiakkaiden kanssa voi myös tehdä 
vaihtokauppa-sopimuksen kuvista, kuten esimerkiksi Go Pro on tehnyt. Yritys saa kuvat ja 
asiakas kameran. Organisaatio voi näin säästää valtavasti markkinointikustannuksissa, ja 
samalla mainostaa omaa tuotettaan. (Rouhiainen 2017) 
 
Hashtag, eli aihetunniste, jonka voi tunnistaa # -merkistä, kuuluu olennaisesti Instagramin 
käyttöön. Erilaisia hashtagejä tulisi käyttää yhdessä julkaisuissa runsaasti. Ne toimivat 
niin, että hashtag toimii hakusanana, ja kaikki henkilöt, jotka hakevat samalla hashtagillä 
(esimerkiksi #assi50) löytävät kaikki ne julkaisut, joihin on käytetty samaa hashtagiä. Nii-
den avulla voi maksimoida mahdollisimman laajan ilmaisen julkisuuden. Siksi hashtagien 
valintaan kannattaakin käyttää aikaa. Organisaatio voi luoda itselleen myös oman hashta-
gin, kuten juhlavuodelle luotiin. Kellään ei ole omistusoikeutta hashtageihin, vaan niitä voi 
kuka tahansa käyttää vapaasti. (Azedani, 56-58.)  
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Kaikissa sosiaalisen median kanavissa on jonkinlainen algoritmi, joka määrää julkaisun 
näkyvyyden. Instagram eroaa Facebookista siten, että kaikki käyttäjän julkaisut näkyvät 
seuraajien uutisvirrassa. Facebookissa näkyvyys perustuu tällä hetkellä julkaisun aikaan-
saamaan reagointiin. Kuitenkin julkaisulla voi vaikuttaa näkyvyyteen myös Instagramissa. 
Instagram-julkaisuissa pitkät tarinat ovat hyviä Instagramin algoritmin takia, jotta ihmiset 
viipyvät kauemmin julkaisussa. Tämä lisää tilin näkyvyyttä. Saman syyn vuoksi kysymyk-
siä on hyvä esittää julkaisuissa, sillä niillä saa aikaan kommentteja, jotka lisäävät näky-
vyyttä. (Rouhiainen 2016, 39.) Some-kanavat ovat erinomainen keino johdattaa lukijat or-
ganisaation verkkosivuille lisäämällä hyperlinkin julkaisuun. Tällä hetkellä kuitenkaan In-
stagramiin ei pysty lisäämään klikattavia linkkejä (Azedani, 41). 
 
Instagram-tilin arvioimiseen on olemassa eri mittareita. Mainitsen suluissa mittareiden 
englanninkielisiä nimityksiä, kuten ne näkyvät Instagramissa. kattavuus (reach), kertoo, 
montako eri tiliä on nähnyt postauksen, näyttökerrat (impression) montako kertaa se on 
katsottu ja sitoutuneisuus (engagement) kertoo, montako tykkäystä tai kommenttia se on 
saanut. Instagramin uusimpia ominaisuuksia ovat tilasto-sivu, josta tilin haltija voi nähdä 
montako seuraajaa on juuri sillä hetkellä, montako uutta seuraajaa on tullut tai vanhaa on 
lähtenyt kuluvalla viikolla, seuraajien ikäjakauman ja sukupuolen. Esimerkiksi assistentti-
koulutus50 case-tutkimuksessa Instagramin osalta ikä on mielenkiintoine tekijä, sillä haki-
jat ovat pääasiassa nuoria ja on mielenkiintoista nähdä, ovatko seuraajat kohderyhmää 
vai ei. Toinen hyödyllinen tieto on, milloin seuraajat yleensä käyttävät Instagramia. Tämä 
tieto auttaa julkaisujen postauksessa, eli toisien sanoen, koska kannattaa postata, jotta 
seuraajat näkevät sen varmimmin. Myös seuraajien sijainti käy ilmi. Instagram-tilin käyt-
täjä pystyy näin analysoimaan omaa tiliään usealla eri tavalla, mutta koska nämä tiedot 
ovat näkyvissä vain tilin haltijalle, minä en pysty niitä hyödyntämään tässä tutkimuksessa. 
Ulkopuolinen näkee vain tykkäysten ja kommenttien määrän ja julkaisujen katsontakerrat. 
(Rouhiainen 2017)  
 
Miten Instagramia tulisi käyttää? 
 
Instagram on voimakas markkinointikanava, joka kasvaa koko ajan (Rouhiainen 2017). 
Tietyt alat, esimerkiksi muoti ja matkailu, sopivat Instagramin hyödyntämiseen toisia aloja 
paremmin, mutta oikein käytettynä se sopii kaikille yrityksille, jos kohdeyleisö on nuorta, 
alle 40-vuotiasta (Azedani, 41.). 
Jotta Instagram-viestintää voisi hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla, sen kaik-
kia ominaisuuksia tulisi hyödyntää. Näitä ominaisuuksia ovat kuvat, videot, Instagram-sto-
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ries ja live-videot. Määrällisesti Instagramia tehokkaasti käyttävän organisaation suositel-
tava julkaisumäärä on 1–3 julkaisua per päivä. Huippubrändit postaavat 4,9 kertaa vii-
kossa, mutta useammat yritykset vain kerran viikossa. (Rouhiainen 2016, 8: 72.) 
 
Sosiaalinen media, kuten muukin markkinointi vaatii asiaan paneutumista ja suunnittelua. 
Hyvä Instagram-julkaisu voi levitä jopa miljoonille ihmisille ja saada aikaan runsaasti näky-
vyyttä. Siksi onkin tärkeää pohtia sisältöä tarkasti.  
Instagramin erikoisuus on, että se on pelkästään mobiilissa toimiva, tietokoneelta käsin ei 
voi julkaista sisältöä Instagramissa (Azedani 41-42.). Tämä vuoksi kaikki päivitykset kat-
sotaan puhelimesta, jolloin postattujen kuvien tulee herättää huomiota, jotta puhelimella 
selailussa huomio kiinnittyy nopeasti julkaisuun Sen vuoksi itse kuvaan kannattaa lisätä 
lyhyitä tekstejä tai sanoja ja emojeita. Emojit ovat erilaisia digitaalisia kuvia, jotka ilmaise-
vat ajatusta tai tunnetta. Emojeita voi käyttää niin Instagramissa, Facebookissa kuin muis-
sakin sosiaalisen median appeissa (Da Costa 2016).  
Lisäksi kuvan oheen kannattaa lisätä kuvaa selittävä teksti tai tarina. Tarinat ovat hyviä, 
sillä ne tuovat organisaation lähemmäksi seuraajiaan. Emojeita voi lisätä tekstin sekaan 
korvaamaan yksittäisiä sanoja tai ilmaisemaan tunnetta. Ne tiivistävät tekstiä ja tekevät 
tekstin mielenkiintoiseksi. Hyvä postaus sisältää myös kysymyksen, jonka tarkoituksena 
on saada seuraajat kommentoimaan postausta, ja tietenki runsaasti hastageja. Suositel-
tava määrä hashtageja on 8–11 postaustausta kohden. (Rouhiainen 2016, 8: 72.)  
 
 
Selvitys 
 
Miten juhlavuosi on käyttänyt Instagramia? 
 
Viestinnän ja markkinoinnin kursseilla tuotettiin sisältöä Instagramiin, ja kurssin opiskelijat 
tekivät julkaisuja tilille. Strategiana oli siis, että organisaatio valjasti ”työntekijänsä”, tässä 
tapauksessa oppilaat, luomaan julkaisuja.  Postauksia tehtiin kevään aikana yhteensä 37 
kappaletta, ja niiden aiheena oli muun muassa kevään kaksi päätapahtumaa, Flashmob-
esitys, työharjoittelu, vaihto ja opiskelu Haaga-Heliassa.  
Instagram-markkinoinnin kohdeyleisönä oli opiskelijat ja potentiaaliset hakijat (Jaskara 
16.3.2017). Kohdeyleisö ja strategia oli oikein valittu, kun vertaa kohdeyleisöä Instagram-
tilin seuraajiin. Assitenttikoulutus50-tilin seuraajina ovat muun muassa Alliansin nuoriso-
vaihto, Ammattiopisto Outokumpu, Abikoutsi, Helsingin kielilukio. Myös pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolelta oli seuraajia, esimerkiksi Hämeen lukiolaiset, Keuda ammattiopisto, La-
pin lukiolaiset, Oulun ammattikorkeakoulu, Oppisopimus, Savonia amk ja Tampereen ai-
kuiskoulutus.  
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Tutkiakseni oliko, Instagram-mainonta oli tavoittanut koulutusohjelmiin hakevat, tein tiis-
taina 30.5 pidettäviin valintakokeisiin paperisen kyselyn. Kysely koostui neljästä kysymyk-
sestä (liite 4.) ja kyselyyn vastasi 51 % hakijoista eli 107 henkilöä yhteensä. Pääsykokei-
siin osallistui 209 hakijaa. Tutkimus on siis luotettava. Vastanneista 89 % oli 18–29 vuoti-
aita, 7 % 30–39 vuotiaita ja 4 % yli 40 vuotiaita (kuvio 17) Yksi hakija kertoi saaneensa tie-
toa koulutuksesta Instagramista, ja hän kuului 18–29 vuotiaiden luokkaan. Suosituin tieto-
lähde oli opintopolku ja Haaga-Helian internetsivut. Kuutta hakijaa juhlavuoden Instagram-
tili oli innostanut hakemaan koulutusohjelmaan, ja neljä hakijaa kertoi seuraavansa tiliä. 
Assistenttikoulutuksen Instagram ei siis ollut tavoittanut hakijoita vaan perinteiset väylät, 
kuten ammattikorkeakoulun internetsivut ja opintopolku olivat pääosassa hakijoiden eri 
koulutusmahdollisuuksia etsiessä.  
 
  
Kuvio 17. Hakijoiden ikäjakauma Kuvio 18. 18-29-vuotiaiden hakijoiden juhlavuo-
den Instagram-tilin seuraaminen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hakijoiden 
ikäjakauma
18-29 30-39 40-49
18-29 -vuotiaiden 
hakijoiden juhlavuoden 
Instagram-tilin 
seuraaminen
on seuraajaa ei seuraa ei osaa sanoa
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Instagram-tiliä luodessa kannattaa kiinnittää ensimmäiseksi huomiota profiiliin, sillä se on 
ensimmäinen asia, joka tilistä huomataan. Profiilista tulisi käydä ilmi yhteistiedot ja inter-
netosoite yhteydenottoa tai lisätietoa varten. Esittelytekstissä organisaatio kertoo, mitä se 
tekee, ja on suositeltavaa käyttää emojeita lisäämään tekstin mielenkiintoa ja tiivistämään 
sitä. Tyhjät rivit helpottavat luettavuutta.  
 
 
Kuva 1. Kuvakaappaus assistenttikoulutus50 Instagram-tililtä 5.6.2017 
 
Assistenttikoulutus50 profiilissa on mainittu internetsivut ja mikä on tilin tarkoitus. Hashta-
geja on käytetty niukasti, vain kolmea, mutta ne ovat relevantteja. #assi50 on juhlavuoden 
virallinen hashtagi, #yhteishaku kertoo selkeästi, että tili on keskittynyt markkinoimaan it-
seään potentiaalisille hakijoille. #assit taas on lyhenne johdon assistenttikoulutuksen opis-
kelijoista. Yhtään emojeita ei ollut käytetty profiilissa. Osoite juhlasivustolle on myös esit-
telyssä. Assistenttikoulutus50:lla on 37 julkaisua, joista 9 on videota, 145 seuraajaa. (ti-
lanne 29.5.2017; Assistenttikoulutu50 2017). Lasse Rouhiainen suosittelee organisaatioi-
den julkaisevan 1–3 kertaa päivässä ja tähän suositukseen verrattuna assistenttikoulu-
tus50 on julkaisut vähän postauksia. Vertailuna Haaga-Helialla on 3248 seuraajaa, sa-
malla ajanjaksolla 37 postausta, joista 4 videota. Eli Haaga-Helia-tili on julkaissut yhtä pal-
jon päivityksiä kuin assistenttikoulutus50. (Haaga-Helia 2017) 
 
Yleisesti assistenttikoulutus50-julkaisut ovat saaneet 22–33 tykkäystä, videoita on katsottu 
yli 100 kertaa, parhaimmillaan 136 kertaa. Instagramissa videon katsomiseen riittää kolme 
sekuntia. Vuodesta 2016 lähtien Instagram on sallinut 60 sekunnin mittaisten videoiden 
julkaisun palveluun ja kertoi ihmisten videoiden katsomiseen käyttämän ajan kasvaneen 
40 %. (Instagram) Kommentteja kuvat eivät ole saaneet juuri lainkaan, suurimmassa 
osassa ei ole kommentteja yhtään, neljässä kuvassa ja kahdessa videossa on yksi kom-
mentti ja kahdessa videossa on kaksi kommenttia. Videot ovat siis saaneet eniten rea-
gointia aikaiseksi. Joukossa oli muutama kuva, jossa ei ole käytetty tekstiä ollenkaan, 
vaan pelkkiä hashtageja. Tämä ei ole suositeltavaa, vaan julkaisun pitäisi aina sisältää 
myös tekstiä.  #Assi50-hashtagin käyttö sen sijaan on levinnyt kohtalaisesti, Instagram-
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palvelusta löytyy 59 julkaisua, jossa on käytetty kyseistä hashtagia, eli 22 käyttäjää on li-
sännyt hashtagin omaan julkaisuunsa. Emojeita oli käytetty 21 julkaisussa, eli yli puolessa 
julkaisuista, ja tekstin välissä niitä esiintyi kuusi kertaa.  
 
Assistenttikoulutus50 on käyttänyt hyvin tarinoita opiskelijoista ja opiskelijaelämästä. In-
stagramissa suositellaan käytettävän tarinoita, sillä ne antavat organisaatiolle persoonan 
ja tuovat sitä lähemmäksi seuraajia. (Rouhiainen 2017) Opiskelijat ovat kertoneet pos-
tauksissa omaa tarinaansa ja ajatuksiaan koulutuksesta.  
 
Alla on esimerkkejä onnistuneimmista julkaisuista: 
 
Kuva 1. Kuvakaappaus Instagram-tililtä (Assistenttikoulutus50, 8.3.2017) 
 
Kyseisessä julkaisussa on käytetty hyvin Instagramin ominaisuuksia: kuvakollaasia, kuvat 
ovat mielenkiintoisia ja hyvänlaatuisia. Kuvat ovat saaneet muihin julkaisuihin verrattuna 
paljon tykkäyksiä, hashtageja on käytetty runsaasti ja mukana on myös emojeita. Julkai-
sua olisi voinut vielä parantaa lisäämällä kysymyksen, jolla seuraajat olisi saatu kommen-
toimaan.  
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Kuva 2. Kuvakaappaus Instagram-tililtä (Assistenttikoulutus50, 4.4.2017) 
 
Seuraava julkaisu oli myös toimiva. Siinä oli käytetty runsaasti hashtageja, päivitys on 
mielenkiintoinen, kuva on laadukas ja tekstin välissä on käytetty emojeja. 
 
Kuva 3. Kuvakaappaus Instagram-tililtä (22.3.2017) 
 
Videoita assistenttikoulutus50 oli hyödyntänyt ja ne olivatkin saaneet eniten kommentteja.  
Assistenttikoulutus50 on käyttänyt paljon kuvia, joissa on opiskelijoita. Tämä on hyvä, sillä 
tutkitusti ne julkaisut, joissa on ihmisiä saa enemmän reagointia kuin julkaisut joissa on 
esineitä tai maisemaa. (Azedani, 67.) 
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Kehitysehdotuksia 
 
Juhlavuosi ei ole hyödyntänyt Instagram Storya. Instagram Stories on 24 tuntia katsotta-
vissa oleva tarina, joka koostuu useammasta tai vain yhdestä kuvasta tai videosta. Kuviin 
ja videoihin voi piirtää, lisätä tekstiä tai emojeja. Tarinoita ei voi kommentoida eikä tykätä. 
(Kuulu 2016.) Lasse Rouhiainen esitteli muutaman tavan käyttää tätä ominaisuutta: tutori-
aalit, kulissien takana, koe ja mainokset. (Rouhiainen 2016, 42.) Juhlavuoden kannattaa 
jatkaa Instagram-kampanjaa, julkaisuja tarkastellessa ne paranivat kevään edetessä ja 
niillä oli selkeä logiikka, ja vaikka pääsykoetutkimuksen mukaan se ei vielä ollut vedonnut 
hakijoihin, niin kampanjaa jatkamalla se on mahdollista. Julkaisut, joissa on tarina opiske-
lijaelämästä, kouluarjesta, tapahtumista ja etenkin ulkomaanvaihdosta ja työharjoittelusta 
ovat hyviä aiheita vedota kohdeyleisöön. Kannattaa myös pitää Instagram julkaisut erilli-
sinä Facebook julkaisuista. Kun kohdeyleisö on eri, ei ole hyötyä julkaista samoja päivityk-
siä.  
  
 
6.3 Facebook 
Facebook on rekisteröityjen käyttäjätilien perusteella suosituin sosiaalisen median  
kanava, ja siten myös organisaatioiden tärkein sosiaalisen median kanava. 
Facebook on monipuolinen markkinointikanava, sillä sinne on voi lisätä kuvia, videoita,  
tekstejä ja klikattavia linkkejä. Facebookissa voi myös kohdentaa mainonnan tarkasti vali-
tulle kohderyhmälle. (Azedani, 41.) Tykkäämiset ovat Facebookin yksi tunnusmaisimmista 
piirteistä, mutta itse asiassa ne eivät kerro paljoakaan mainonnan tehokkuudesta. Face-
bookin algoritmi toimii niin, että Facebook nostaa esille julkaisuja, jotka ovat saaneet eni-
ten kommentteja ja jakoja. Tärkeintä onkin saada ihmiset jakamaan julkaisuja ja toiseksi 
tärkeintä kommentoimaan niitä. Facebook myös tarjoaa käyttäjälle samankaltaisia julkai-
suja mistä käyttäjä on tykännyt aikaisemmin. (Rouhiainen 2017)  
 
Facebookia voi käyttää sekä tietokoneella että mobiililaitteella. Tämä kannattaa huomioida 
postauksissa, sillä yhä useampi käyttää sovellusta pääasiassa älypuhelimella. Tämän 
vuoksi myös Facebookin kuviin kannattaa lisätä tekstiä ja emojeita. Puhelimella selail-
lessa monet julkaisut menevät nopeasti ohi, jollei kuva herätä kiinnostusta. Erityishuomioi-
tavaa on Facebook käyttäjien mahdollisuus reagoida eri tunnetiloja ilmaisevilla emojeilla 
julkaisuihin. (Rouhiainen 2016, 35–38.) Hastagejä voi käyttää myös Facebookissa, mutta 
ne eivät toimi siellä niin hyvin kuin Instagramissa.  
Facebookissa tärkeintä ovat ihmiset ja kuvat, jotka vetoavat tunteisiin saavat enemmän 
huomiota ja kommentteja ja toivottuja jakoja.  
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Facebookissa yksi katsontakerta tarkoittaa, että toinen tili on katsonut videota tai kuvaa 
neljän sekunnin ajan. (Rouhiainen, 42.) Omaa Facebook tiliä voi analysoida monin eri ta-
voin, mutta kuten Instagramissakin vain tilin omistaja voi nähdä kyseiset tiedot.  
 
Facebookin käyttö 
 
Rouhiainen kertoi 10 vinkkiä hyvään Facebook julkaisuun (alkuperäinen lähde graafinen 
suunnittelija Louise Myers, www.louisem.com). Nostan esiin näistä muutaman tähän tar-
koitukseen sopivimmista: ole visuaalinen, älä julkaise tylsiä päivityksiä, käytä enintään 80 
merkkiä, vetoa tunteisiin ja ole oma itsesi. Näin postaus on tehokkain ja saa eniten osallis-
tumisia. (Rouhiainen 2017).  
Facebookissa ei kannata julkaista pelkkää tekstiä, jos haluaa saada reagointia käyttäjissä. 
Sisältöä kannattaa julkaista usein ja aloittavan organisaation kannattaa julkaista joka 
päivä. Kysymyksien käyttäminen postauksissa on tärkeää, kuten Instagramissakin, jotta 
seuraajat alkaisivat kommentoida julkaisua. Facebook toimii niin, että reagointi (kommentit 
ja jaot) nostaa julkaisua yhä enemmän esiin uutisvirrassa. (Rouhiainen 2017) Tarinat toi-
mivat myös Facebookissa. Koska tavoitteena on saada ihmiset jakamaan kuvia, niiden 
editointiin kannattaa käyttää aikaa. On tutkittua, että ihmiset tykkäävät eniten kuvista, 
joissa on ihmisiä mukana. Organisaation kannattakin julkaista kuvia työntekijöistään tai 
asiakkaistaan. (Rouhiainen 2017) Videot ovat suosittuja Facebookissa ja etenkin live-vi-
deo on herättänyt suurta suosiota. Facebookin yksi erikoisuus on, että postauksen voi 
myös ajastaa. (Rouhiainen 2016, 43.) 
 
Miten juhlavuosi on käyttänyt Facebookia -sivuanalyysi 
 
 
Kuva 4. Kuvakaappaus Facebook-sivulta. (Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta,  
20.8.2017a.) 
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Kuva 5. Kuvakaappaus Facebook-sivulta (Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta, 1.8.2017b.) 
 
Kuten kerroin kappaleen alussa, Facebook-sivun arviointityökaluja voi käyttää vain sivun 
omistaja, joten en voi hyödyntää niitä tutkimuksessani. Esimerkiksi LikeAlyzeria voi käyt-
tää havainnollistamaan reagointimäärää, kuinka moni henkilö puhuu sivusta, julkaisujen 
ajoitusta, sisältöä, kommentteja, tykkäyksiä ja jakoja. Työkalu jopa itse ehdottaa toimenpi-
teitä sivuston parantamiseen. Analysoin sen sijaan sivun sisältöä Lasse Rouhiaisen ja 
Louise Meyerin ohjeiden perusteella.  
 
Juhlavuoden Facebook-sivulla on 420 seuraajaa, 409 tykkäystä ja 21 videota (1.8.2017, 
Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta). Julkaisuissa on toimivia, erityyppisiä ja vide-
oita on hyödynnetty paljon: esimerkiksi haastatteluja ja työharjoitteluun liittyviä videoita. 
Hyviä puolia julkaisuissa ovat niiden aiheet, tarinoita on käytetty hyvin, julkaisut ovat rele-
vantteja ja luonnollisia. Myös tunteisiin vetoavia kuvia on käytetty, kuvissa on paljon ihmi-
siä ja etenkin opiskelijoita. Videoita on hyödynnetty runsaasti, ja niitä on katsottu noin 
150–300 kertaa (maksimi katsojamäärä 667). Emojeita ja hashtageja ei juuri ole käytetty 
ja linkkejä julkaisuissa oli muutamia. Julkaisut olivat saaneet aikaan vähän reagointia. 
 
Esimerkki hyvästä julkaisuista: 
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Kuva 6. Kuvakaappaus Facebook-sivulta (Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta, 6.4.2017c.) 
 
Tämä julkaisu oli yksi eniten reagointia aikaansaaneista julkaisuista. Todennäköinen syy 
tähän oli sen tunteisiinvetoavuus. Kuvassa on paljon ihmisiä, entisiä opiskelijoita, ja teks-
tissä on esitetty kysymys ”Olitko sinä opiskelija 1980-luvulla?” ja pyydetty seuraajia vierai-
lemaan verkkosivuilla. Tämä oli yksi harvoista julkaisuista, joissa oli kysymys, ja se oli 
saanut muutaman kommentin.  
 
 
Kuva 7. Kuvakaappaus videosta Greetings from all over the world (Haaga-Helian assistenttikoulu-
tus 50 vuotta 9.5.2017d.) 
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Julkaisun idea on kertoa terveisiä eri puolilta maailmaa. Muutama vaihdossa oleva opiske-
lija kuvasi muutaman sekunnin pätkän kohdemaastaan muun muassa Kiinasta, Itäval-
lasta, Espanjasta ja Ranskasta. Julkaisu on saanut 33 reaktiota, jotka ovat tässä tapauk-
sessa tykkäyksiä ja 513 katselukertaa. Facebookissa yhteen katsontakertaan riittää, että 
videota katsoo neljän sekunnin ajan, joten tuo määrä ei kerro onko videot katsottu lop-
puun. Video oli alle minuutin mittainen, mikä on hyvä pituus. (Rouhiainen 2016, 42) 
 
 
Kuva 8. Kuvakaappaus videosta Onnea tänään valmistuvat. Tässä pari neuvoa tulevaisuudelle. 
(Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta 16.6.2017e.) 
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Kuva 9. Kuvakaappaus videosta #Yhdentyöharjoitteluntaktiikalla (Haaga-Helian assistenttikoulutus 
50 vuotta 17.5.2017f.) 
 
Idea oli yksinkertainen, mutta toimiva. Muutama opiskelija piti kädessä paperia, jossa luki 
työharjoittelupaikka ja titteli. 209 näyttökertaa ja 12 reagointia, eli tykkäystä.  
 
 
Kehitysehdotukset 
 
Seuraavaksi kerron miten juhlavuosi voisi kehittää Facebookin käyttöä.  
 
 
 
Kuva 10. Kuvakaappaus Facebook-sivulta (Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta 1.8.2017g.) 
 
Juhlavuoden Facebook-sivulla vierailijoiden on mahdollista tehdä julkaisuja erilliseen  
kenttään sivuston reunalla (Kuva 10). Kommentit eivät kuitenkaan näy mobiiliversiossa, 
joten kenttää ei pysty hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.  
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Kuva 11. Kuvakaappaus Facebook-sivulta (Haaga-Helian assistenttikoulutus 50 vuotta, 1.8.2017h.) 
 
Kuva 11 on opiskelijoiden järjestämästä Flashmob-esityksestä Helsingin Narinkkatorilta. 
Kyseinen tempaus oli suunniteltu markkinoimaan juhlavuotta, ja sen toteutti markkinoinnin 
opiskelijat. Tässä kuvassa on hyvin opiskelijoita, ja koulutusohjelma on edustettuna. Kuvat 
olisivat voineet olla hieman visuaalisempia ja tempauksen syyn olisi voinut kertoa teks-
tissä. Myös linkki kuvattuun videoon olisi kannattanut lisätä sekä linkki juhlasivustolle.  
 
Mielestäni Facebookia juhlavuosi olisi voinut hyödyntää tehokkaammin. Se on tutkimukseni  
mukaan kuitenkin (kuvio 16) suosituin väline juhlavuoden seuraamiseen. Kun julkaistaan 
säännöllisesti, se herättää enemmän huomiota kuin silloin tällöin tapahtuvat julkaisut. Esi-
merkiksi ns. teaser-videoita tulevista tapahtumista olisi voinut käyttää lisää. Flashmob-esi-
tyksen harjoituksista julkaistiin lyhyt video, ja minun mielestäni se toimi hyvin ennakkomai-
nontana tulevasta tempauksesta. Syksyllä tuleva Language Day seminaari kannattaa joko 
julkaista Facebookissa tai striimata se suoraan sinne.  
Tapahtumista voisi myös tehdä lyhyitä Facebookin live-lähetyksiä. Lasse Rouhiaisen  
mukaan kyseinen ominaisuuden suosio nousee koko ajan, sillä reaaliajassa tapahtuva  
kiinnostaa ihmisiä. Lisää tarinoita koulutuksen historiasta kannattaa käyttää. Ihmiset 
yleensä tykkäävät muistella menneitä ja seurata, mitä vanhoille opiskelukavereille kuuluu.  
Seuraajia voi yrittää osallistaa enemmän esittämällä kysymyksiä ja pyytämään  
reagoimaan tietyllä tavalla. Esimerkiksi kuva 6 olisi voinut saada vielä enemmän  
reagointia lisäämällä ”tunnistatko jonkun kuvasta. Tagaa hänet!” 
Videoiden julkaisua kannattaa jatkaa ja panostaa niihin. Suurin osa videoista oli hyvin  
toteutettu, mutta yhtä lukuun ottamatta ne oli julkaistu kaikki toukokuun aikana. (Haaga-
Helian assistenttikoulutus 50 vuotta) 
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Mielestäni juhlavuodelle olisi voinut asettaa selkeän tavoite, jolla mitata onnistuneisuutta. 
Mittareina ja tavoitteina olisi voinut olla esimerkiksi hakijamäärät. Instagram-kampanja oli 
suunnattu hakijoille, joten olisi ollut relevanttia asettaa kyseinen mittari (Jaskara 
16.3.2017). Instagram kampanja-lähti hyvin liikkeelle, joten sitä kannattaa jatkaa syksyllä 
ja kerätä tuloksia hakijamäristä. Koulutusohjelma on osa Haaga-Heliaa, joten myös 
Haaga-Helian näkyvyyttä voisi mitata, onko juhlavuosi lisännyt sitä. Kysyin Haaga-Helian 
viestintäpäällikkö Nevalaiselta tietoja näkyvyydestä, mutta en saanut tilastoja käyttööni.   
 
Viimeisessä kappaleessa (kappale 7) teen yhteenvedon selvityksestäni ja arvioin omaa 
työskentelyprosessiani sekä tutkimuksen luotettavuutta. 
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7 Johtopäätökset ja arviointi 
Case assistenttikoulutuksen 50. juhlavuosi 
 
Juhlavuosi sujui kevään osalta jouheasti ja se sai paljon kiitosta sekä rakentavaa pa-
lautetta. Tapahtuman järjestäminen onnistui tavoitteissaan tehdä näkyväksi koulutusohjel-
maa ja sen tuottamaa osaamista opiskelijoiden kautta. Kahdella eri sosiaalisen median 
foorumilla, verkkosivuilla ja kahden suurehkon tilaisuuden järjestäjinä loistivat opiskelijat.  
Ohjausryhmän tavoite esitellä osaavia opiskelijoita toteutuu hyvin sosiaalisen median jul-
kaisuissa. Opiskelijat olivat vetovastuussa julkaisuista, tekivät postauksia ja olivat niissä 
itse paljon esillä.  
 
Kerroin opinnäytetyön alussa Vallon ja Häyrisen onnistuneen tapahtuman määrittelyissä 
käytettävistä kysymyksistä. Peilaten kahta juhlavuoden tapahtumaa Tähtiroolissa assis-
tentti -auditoriotapahtumaa ja kutsuvierastilaisuutta, näihin kuuteen, strategisiin ja operatii-
visiin kysymyksiin, kaikkiin kysymykseen saatiin vastaus. Operatiivisiin kysymyksiin (miten 
järjestetään, millainen ohjelma on ja ketkä ovat vastuuhenkilöt) vastaukset olivat selkeim-
mät: järjestäjillä oli selkeä kuva, miten he haluavat juhlavuotta viettää ja millainen ohjelma 
tapahtumissa on. Strategiset kysymykset (mitä järjestetään, miksi järjestetään ja kenelle 
järjestetään) onnistuivat vaihtelevasti. Miksi järjestetään ei toteutunut täysin kutsuvierasti-
laisuuden palautteen perusteella ja Tähtiroolissa assistentti -tapahtumassa oli ristiriitaa 
kohderyhmän kanssa kenelle järjestetään -kysymyksessä. 
 
Sosiaalisen median markkinointi kiihtyi kesää kohden. Syksyksi kannattaa laatia tarkempi 
some-suunnitelma ja asettaa eri kanavat tietyn ryhmän vastuulle, jotta julkaisut pysyvät 
yhtenäisinä ja tasaisina. Esimerkiksi kuukausiteemat ovat helppoja: elokuu koulujen alka-
minen, uudet opiskelijat, juhlavuosi jatkuu, syyskuuLanguage Day, online seminaari, opis-
kelijaelämän edut, lomat (syysloma), joulukuu valmistuminen.  
20 vastaajaa vastasi tekemässäni kyselyssä (kuvio 14) ”en osaa sanoa” juhlavuoden nä-
kyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Vastauksen tulosta ei kannata ottaa liian vakavasti, 
vaihtoehto ”en osaa sanoa” on helppo valita kyselystä, mutta se kertoo kuitenkin siitä, 
ettei some-markkinointi ole onnistunut jättämään selkeää muistijälkeä tai herättämään 
huomiota.  
Instagram kampanja toimii jo hyvin ja suosittelen juhlavuotta jatkamaan samaan malliin  
pienin parannuksin. Mielestäni Facebook on ongelmakohta ja tarvitsee enemmän keskitty-
mistä. Päivityksiin kannattaa pohtia punaista lankaa, jotta ne pysyvät loogisena ja johdon-
mukaisina. Ohjausryhmä voisi miettiä, jos myös Facebookin päivittämisen antaisi viestin-
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nän tai markkinoinnin kurssin vastuulle. Se toimi hyvin ainakin Instagramin kohdalla, jos-
kin parhaat päivitykset tuli lukukauteen nähden liian myöhään, vasta toukokuun lopulla. 
Vaarana oli, että lähestyvä kesäloman saattoi vaikuttaa päivitysten seuraamiseen. 
Pääsykokeissa tekemäni selvityksen perusteella ainakaan vielä Instagram-kampanja ei 
ollut tuottanut tulosta vetoamalla hakijoihin. Toisaalta myös helposti ”unohtuu”, että alku-
kimmokkeen koulutusohjelmaan hakemiseen tuli Instagramista, kun lisätietoa etsitään 
opintopolusta ja verkkosivuilta. Mielestäni kohdeyleisö on oikea, ja kampanjaa kannattaa 
jatkaa, yksi lukukausi on liian lyhyt tuottamaan tulosta tämänkaltaisessa asiassa.  
Oliko kanavat oikeita? Mielestäni olivat, sillä kohdeyleisö löytyi näistä. Youtube ei olisi toi-
minut, sillä se perustuu vain videoihin eikä tässä tapauksessa olisi palvellut tätä tarkoi-
tusta. Yksi hakija kertoi kuulleensa koulutusohjelmasta Snapchatistä. Snapchatin seu-
raajat ovat yleensä vielä nuorempia kuin Instagramin, joten mielestäni Instagram on pa-
rempi kanava markkinointiin kuin Snapchat.  
 
7.1 Tutkimuksen luotettavuus  
Ensimmäinen kyselytutkimus on luotettava, sillä vastausprosentti oli 65 %. Toisen kysely-
tutkimuksen vastausprosentin jäädessä pieneksi, (40 %) ei voi tehdä yleistyksiä, sillä suu-
rin osa osallistujista ei ole sanonut mielipidettään. Teemahaastatteluissa haastattelin vain 
kolmea henkilöä, ja on huomioitavaa, että mielipiteet ovat heidän omia, eikä suuren ylei-
sön. Kuitenkin molemmat alumnihaastateltavat vastasivat tiettyihin kysymyksiin samoin, 
kuten myös yhteistyökumppani, joten saturaatiopiste tietyissä kysymyksissä saavutettiin.  
 
7.2 Prosessin hallinta 
Prosessin hallinta sujui mielestäni hyvin. Opinnäytetyö viivästyi hieman toiveaikataulusta, 
sillä kesätöiden alkaminen hidastutti prosessia huomattavasti, mutta se antoi myös tarvit-
tavaa etäisyyttä projektiin. Olin hiukan umpikujassa toukokuun ajan kirjoittamisen kanssa, 
mutta etäisyyden ottaminen auttoi hahmottamaan kokonaisuutta paremmin ja kasaamaan 
ajatuksiani. Heinä- ja elokuun kirjoitin tarmokkaasti työmatkoillani junassa ja sain uudella 
virralla kirjoitettua mielestäni loogisen ja ehjän tutkimuksen. Huomasin, että aika nopeasti 
omalle työlleen sokeutuu, ja pyysinkin välillä puolisoani lukemaan tekstiäni, jotta pysyn ai-
heessa eikä lukijalle jää epäselviä kohtia, jotka minulle on itsestään selviä. Kirjoitin työtäni 
innokkaasti ja suurella mielenkiinnolla kevään ajan, kesällä vaihtelevin tuntein, ja elo-
kuussa puskin työn valmiiksi. Vaikka aihe oli minulla valmiina jo ensimmäisessä ont-ta-
paamisesta lähtien, jouduin pohtimaan tutkimuskysymystäni paljon, kunnes kesäkuussa 
sain ahaa-elämyksen, kuinka lopulta rakenteellisesti toteutan työni.  
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Prosessi oli opettavainen. Eniten kehityin mielestäni analysoimaan vastauksia, ja lähde-
viitteiden merkinnässä. Olen ylpeä, että pidin koko ajan lähdeluettelon päivitettynä, ja jon-
kinlaiset lähdeviitteet koko ajan mukana. Ne helpottivat paljon kuin aloin viimeistellä työ-
täni. Vaikeinta oli tiedon rajaaminen ja kokonaiskuvan hahmottaminen kuin itsekseen teki 
kirjoitustyötä ilman palautetta. Etenkin kesällä kirjoittaessa välillä heräsi epäilys, vieläkö 
olen pysynyt aiheessa, ja menenkö oikeaan suuntaan. Päätin luottaa omaan tuntemuk-
seeni, hyvä tästä tulee. Nyt jälkeenpäin ajateltuna alkuperäisetä aiheestani, some-markki-
noinnista olisi saanut opinnäytetyön. Aihetta pohtiessamme keväällä päädyimme ohjaajani 
kanssa laajentamaan aihetta, koska pelkäsimme, ettei asiasta saa tarpeeksi irti. Osallis-
tuin Lasse Rouhiaisen Social Media in Modern Business -kurssille opinnäytetyöni takia, ja 
kurssi oli todella opettavainen. Siellä huomasin, että kyllä tämä aihe pelkästään olisi riittä-
nyt opinnäytetyöksi.  
Vaikka prosessi oli raskas, etenkin loppuvaiheessa, tein työtä innoissani ja ylpeydellä. Tu-
tustuin työni kautta assistenttikoulutuksen historiaan, sain olla mukana sen merkkipäivä-
juhlinnassa ja sain olla kuulemassa alumnien ja sidosryhmien kommentteja ja ajatuksia 
koulutusohjelmasta. Tämän prosessin jälkeen katson omaa tutkintoani uusin silmin ja huo-
maan tuntevani sitä samaa tunnetta, mitä osa kyselyihin vastanneista alumneista kertoi: 
olen ylpeä omasta erikoistuneesta koulutusohjelmastani, joka oli jo syntyessään sellaise-
naan valmis kokonaisuus ja joka antaa suojateilleen hyvät ja tarpeelliset taidot työelä-
mään. Onnea assistenttikoulutus, takana 50 vuotta menestystarinaa, edessä lisää taitavia 
opiskelijoita.  
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Liitteet 
Liite 1.  
 
Tuula Tuomaisen sähköpostihaastattelu 18.4.2017 
 
Kysymykset: 
 
1. Vuosi 2017 on assistenttikoulutuksen 50. juhlavuosi, jota juhlistetaan mm. kahdella 
päätapahtumalla, useammalla pienemmällä tapahtumalla ja some-markkinoinnilla.  
Mitä koko vuoden kestävillä juhlallisuudella halutaan viestiä kohdeyleisölle?  
 
2. Onko juhlavuodelle asetettu jonkinlainen tavoite tai ajatus mitä sen vietolla halu-
taan saavuttaa? 
 
3. Tähtiroolissa assistentti -tapahtuma järjestetään 19.4 Onko tälle tapahtumalle ase-
tettu jokin tavoite? Kenelle tapahtuma järjestetään? 
 
4. 26.4 järjestetään kevään toinen päätapahtuma, cocktail-kutsuvierastilaisuus. Ketä 
tilaisuuteen on kutsuttu ja miksi?  
5. Mikä on cocktailtilaisuuden tavoite? Miksi tämä tapahtuma on osa juhlavuotta? 
 
6. Opinnäytetyössäni kerron myös koulutuksen historiasta. 30-vuotisjuhlallisuuksista 
löysin hyvin tietoa, mutta millaiset olivat 40-vuotisjuhlat? Miten sitä vietettiin? 
Osaatko sanoa, oliko juhlilla jokin tavoite, miksi niitä juhlistettiin? 
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Liite 2.  
 
Webropol-kysely Tähtiroolissa assistentti 19.4.2017 
 
Kysymykset: 
 
Valitse sopiva vaihtoehto: 
  
1. Olen… henkilökuntaa, alumni, opiskelija vai yhteistyökumppani 
2. Ikä? 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, yli 60 
3. Tiesitkö, että tapahtuma on osa juhlavuotta? kyllä, ei 
4. Osallistuitko Tähtiroolissa assistentti -tapahtumaan? 
    kyllä, en, (jos ei hyppy suoraan some-kysymyksiin.)  
 
Tähtiroolissa assistentti tapahtuma: 
 
5. Miten tapahtuman järjestelyt mielestäsi onnistuivat?  
(huonosti, tyydyttävästi, hyvin, erittäin hyvin, en osaa sanoa)  
6. Jos vastasit ”huonosti” edelliseen kysymykseen, selitä miksi? 
7. Mitä mieltä olit Ilona Rauhalan ja Anna Nurksen puheenvuoroista? huono, tyydyttävä, 
hyvä, erittäin hyviä en osaa sanoa 
8. Avoin palaute puheenvuoroista 
9. Vastasiko tapahtuma odotuksiasi? kyllä/ei, miksi ei? Avoin palaute. 
10. Jos osallistuit kampuskierrokselle, mitä pidit siitä? Avoin palaute. 
11. Jos osallistuit cocktailtilaisuuteen, mielipide siitä? Avoin palaute. 
12. Mikä sai sinut osallistumaan tapahtumaan? Avoin palaute. 
13. Tapahtuman tähtihetki? Avoin palaute. 
14. Minkä kouluarvosanan arvosanan antaisit tapahtumalle? 1-5 
15. Avoin palaute, kiitosta tai parannusehdotuksia. 
 
Some-markkinointi: 
 
16. Miten tapahtuma näkyi mielestäsi sosiaalisessa mediassa? (huonosti, tyydyttävästi, 
hyvin, erittäin hyvin, en osaa sanoa) 
17. Mistä sait kuulla tapahtumasta: 
juhlasivusto, Facebook, Instagram, opiskelukaveri/kollega, Aito HSO, Haaga-Helian alum-
nikirje, muu mikä?  
18. Seuraatko juhlavuoden some-markkinointia? 
(jatkuvasti, silloin tällöin, harvoin, en ollenkaan, miksi et?) 
19. Mitä kanavaa seuraat mieluiten? (juhlasivusto, Instagram, Facebook, muu, mikä?) 
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Liite 3.  
 
Cocktailtilaisuuden palautekysely 26.4.2017 
 
 Kysymykset: 
1. Olen… 
2. ikä 
 
3. Tiesitkö, että tapahtuma on osa juhlavuoden tapahtumaa? kyllä, en 
4. Miten tapahtuman järjestelyt mielestäsi onnistuivat? (erittäin hyvin, hyvin, tyydyttä-
västi, huonosti, en osaa sanoa) jos vastasit huonosti, miksi? 
5. Mitä mieltä olit ohjelmasta? (huono, tyydyttävä, hyvä, erittäin hyvä, en osaa sanoa) 
jos vastasit huonosti, miksi? avoin palaute 
6. Vastasiko tapahtuma odotuksiasi? kyllä/ei, miksi ei? 
7. Mikä sai sinut osallistumaan tilaisuuteen? avoin 
8. Minkä kouluarvosanan arvosanan antaisit tapahtumalle? 1-5, avoin palaute, kii-
tosta, parannusehdotuksia 
 
9. tutustuitko uusiin henkilöihin? 
10. vaikuttiko tapahtuma mielikuviisi Haaga-Heliasta? muuttiko tapahtuma mielipidet-
täsi H-H:sta? kyllä, ei, miten? 
11. Ymmärsitkö, miksi tilaisuus oli järjestetty? avoin palaute 
12. Tilaisuuden paras anti? 
13. Aijotko jatkossa osallistua H-H tapahtumiin? 
14. Suositteletko H-H yhteistyökumppanina? 
 
 
15. Seuraatko juhlavuoden some-markkinointia? 
(jatkuvasti, silloin tällöin, harvoin, en ollenkaan, miksi et?) 
16.  Mitä kanavaa seuraat mieluiten? (juhlasivusto, Instagram, Facebook, muu, mikä? 
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Liite 4.  
 
Hei! 
Teen opinnäytetyötä assistenttikoulutuksen 50. juhlavuodesta, jota juhlitaan läpi vuoden 2017.  
Olisin kiitollinen, jos vastaat muutamaan kysymykseen. Tiedot ovat luottamuksellisia ja anonyymejä. 
Kiitos paljon ja onnea pääsykokeisiin!  
Anne Kemppainen 
 
Assistenttikoulutuksen juhlavuoden Instagram-markkinointi 
1. Ikä? 
18-29  30-39 40-49  yli 50 
 
2. Mistä sait tietoa johdon assistenttikoulutuksesta? 
opintopolku  Facebook  Instagram  
 
Haaga-Helian internet-sivut juhlasivusto  muu, mikä? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Innostiko assistenttikoulutuksen Instagram-postaukset sinua hakemaan koulutukseen? 
kyllä  ei    en osaa sanoa 
 
4. Seuraatko Instagramissa assistenttikoulutusta? 
kyllä  en   en osaa sanoa 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 5.  
 
Tutkimussuunnitelma 
  
Tutkimus Aihe Henkilö Milloin Tavoite 
haastattelu Tapahtumat ja 
työryhmät, some-
markkinointi 
lehtori 
Varpu  
Jaskara 
maanantai 
31.1.2017 
 
haastattelu Tapahtumat ja 
työryhmät, 
some-markkinointi 
lehtori 
Varpu  
Jaskara 
torstai 
16.3.2017 
 
sähköpos-
tihaastat-
telu 
Juhlavuoden ta-
voitteet ja kohde-
yleisö 
ohjelma-
johtaja 
Tuula  
Tuomainen 
tiistai 
18.4.2017 
Selvittää 
eritapahtu-
mien tavoi-
teet toimek-
siantajalta 
havain-
nointitutki-
mus 
Tähtiroolissa  
assistentti  
-tapahtuma 
tutkija keskiviikko  
19.4.2017 
Havain-
noida mil-
laiset juhlat 
olivat 
Webropol-
kysely 
Tähtiroolissa as-
sistentti  
-tapahtuma ja  
some-markkinointi 
osallistujat perjantai 
21.4.2017; 
kysely sul-
keutuu 
tiistaina 
2.5.2107 
Verrata ta-
voitteiden 
onnistu-
mista ase-
tettuihin ta-
voitteisiin 
havain-
nointitutki-
mus 
kutsuvieras  
cocktailtilaisuus 
tutkija keskiviikko  
26.4. 
2017 
Havain-
noida mil-
laiset juhlat 
olivat 
Webropol-
kysely 
kutsuvieras  
cocktailtilaisuus ja 
some-markkinointi 
osallistujat perjantai  
28.4. 
2017; 
kysely sul-
keutuu 
tiistaina 
9.5.2017 
 
Instagram-
kysely 
pääsyko-
keisiin  
Instagram- 
markkinointi 
hakijat tiistai 30.5. 
2017 
Selvittää 
kohdeylei-
söltä In-
stagram-
markkinoin-
nin toimi-
vuutta 
teema-
haastat-
telu, 
alumnit 
alumnien tunte-
muksia ja ajatuk-
sia koulutusohjel-
masta 
 elokuu Selvittää 
alumnien 
tuntemuk-
sia ja aja-
tuksia kou-
lutusohjel-
masta 
Haastat-
telu, Riitta 
Yli-Tainio 
Tapahtumien to-
teutus 
 kesäkuu Saada lisä-
tietoa jär-
jestelyistä, 
  
61 
perustelut 
miksi kut-
suttiin, ketä 
kutsuttiin ja 
osallistuja 
määrät  
sähköpos-
tihaastat-
telu, HSO-
säätiö 
miksi juhlavuotta 
vietetään, tavoit-
teet 
 
ei toteutu-
nut 
  
teema-
haastattelu 
Sanna 
Karppa/ 
Roschier 
yhteistyökumppa-
nin mielipide kou-
lutusohjelmasta 
 heinäkuu  
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Liite 6 
 
Taulukko juhlavuoden Instagram-tilin käytöstä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Taulukko 1. juhlavuoden Instagram-tilin käytöstä. 
 
Juhlavuoden  
Instagram-tili 
kpl 
julkaisut yhtensä 37 
kuvat 28 
videot 9 
videoiden katsontakerrat 100–136 
emojit 21 
kommentit 0–2 
tykkäykset n. 22–33 
alle 20 hashtagia / julkaisu 7 
yli 10 hashtagiä / julkaisu 21 
ei tekstiä,  
ainoastaan  
hashtageja 
muutama 
